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La situación verdadera. 
Llevamofi var ios d í a s en que, con inten-
ción deliberada, no hemos hecho comen-
tar io a lguno a lo que sucede en Las o r i -
l las del Moea. 
' Dar vueltas .alrededor de un asunto que 
ya estaba examinado desde todos los pun-
tos de vista, nos p a r e c í a que era resucitar 
el «cuento de La buena p i p a » ; y t e m í a n m s 
el cansancio del lector ante un problema 
que, a pesar de su importancia , no ofr9-
c í a novedades dignas de menc ión . Sin 
embargo, allí e s t á ahora la clave de la 
guerra , m á s por lo-que se 'ha hablado que 
por los sucesos en sí mismos. 
Los alemanes, con una finalidad que to-
d a v í a no es tá c lara , emprendieron en la 
noche del 20 de febrero un ataque m e t ó -
dico contra la l ínea francesa, que les ha 
hecho d u e ñ o s de varios puntos, cuyo va-
lo r es indudable para el desarollo ulte-
r io r de .las operaciones. 
E l avance germano es lento; pero lo 
que cae en sus mano^ se consolida segui-
damente, s in que se haya dado el caso 
de que un contraataque de sus adversa-
rios les arrebate alguna de sus conquis-
tas. 
P r i n c i p i a r o n por la or i l la derecha del 
río, y se hallaai en este lado a menos de 
cinco k i lóme t ros de la plaza. Luego tras-
ladaron su esfuerzo a 'la otra margen, y 
los. informes franceses ú l t i m o s confiesan 
la e v a c u a c i ó n del pueblo de Bethincourt, 
que ellos mismos apreciaban como el eje 
de su defen&í, y que, tomados Melancourt 
y Hautcour t por los agresores, el citado 
pueblo, que constituye la punta Norte dei 
Mor t Homme, se ha l l a envuelto de t a l mo-
do que parece estar «en el fondo de una 
p a l a n g a n a » . 
Esta es la frase textual de la nota ofi-
ciosa que insertan los diarios.de P a r í s y 
nos a d e l a n t ó el te légrafo . 
- • . • * • * 
Nada ocurre n i puede ocu r r i r que nos 
obligue a v a r i a r nuestras ideas sobre la 
inu t i l i dad de los objetivos geográf icos, 
mientras los elementos de combate per-
manezcan en condiciones de lucha. 
Verdun, en poder de Alemania , no cam-
b i a r í a esenciaJmente Ta s i t u a c i ó n m i l i t a r . 
Es m á s : q u i z á s existan y a razones téc-
nicas suficientes para que su evacuac ión 
fuese ordenada, en vista de que la plaza 
es un m o n t ó n de ruinas, y que s e r í a d 
del kronpr inz ha sido un acierto que con-
t i n ú a con for tuna el mé todo de bat ir en 
detaJl a sus enemigos, sin permit i r los ejer-
cer una. acc ión c o m ú n . 
L a conducta de los soldados í r a n c e s e s 
es digna de una sincera alabanza y de-
mnestra. su bueu esp í r i tu . T a l vez no en-
contremos a su a l tura el proceder de sus 
directores, c u á n d o podamos juzgar los he-
chos en toda su extens ión, 
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DE LAS ELECCIONES 
Nuevos datos. 
Durante el d í a d e ayer se recibieron en 
el Gobierno, c iv i l los siguientes datos elecr 
torales: 
• Luena.—Lomas, 280 votos; Hoyos, 295; 
Ruano, 550; Solana, 155. 
. R i v a m o n t á n al Mar.—-Lomas, UO; Ho-
yos, 130; Ruano, 135; Solana, 130. 
San Felices.—Lomas, 214; Hoyo«, 180] 
Ruano, J99; Solana, 199. 
Valdefrediible. — Lomas, 1.589;, Hoyo*. 
1.606; Ruano, 482; Solana, 482. 
A ú n se desconocen los datos de una dé 
las secciones de Corvera, o t ra de Vil laca-
rriedo, otra de P i é l a g o s y los del Ayunta-
miento de San Miguel de Aguayo. 
S e g ú n los datos faoülá'taidos hasita albo-
ra en 'al Gobiemio cdivii, datos que no coin-
oiiden oon líos ipartiaullares quie en Sanitan-' 
der se tienen, ed 'totall de votos obtenáidos 
por los candidatos, exdluyendo, dlaro es-
tá , los dfe lias •gecdones que a ú n se desco-
nocen, m 'di siiguienitie, s á lvo a l g ú n peque-






Es decir, quie a ipesar de la enorme acu-
mniLación de votos que han «tra ído» la^ 
actas de VaJldierrediMe, cuyo paradero DO 
pudo conocerse hasta el d í a de ayer, 
el candiidato «católliico don MaPoiaJ Solana 
y Gonzá'liez-Caaniinw saoa t o d a v í a venta-
jia de 46 votos a;l ireiormásta - don Luis de 
Hoyos Sainz. 
iPero como en Uos b o l i l l o s de aigunus 
^eño,re6 deben ihaJlarsie a buen recaudo, 
•según ipor todas partes se dioe, las a/ctas 
de Coi-vera, San MKguiefl de Aguayo, Pié.: 
lagois y Vdllacarráiedo, el t é r m i n o de eista 
«glor iosa» j o m a d a poiede descontarse des-
de abona mismo, i Es t an fácoll reduoir a 
isus «justos» ' l ímites esa exigua m a y o r í a , 
contando, como ^e cuenita, oon las actas 
die cinco iseocdones! 
¿ N o •se 'ha consieguido, por la sola «vdr-
tuaJIidad de los ideales», que en Vailderre-
diib'le obtenga don Luis de Hoyos S á i n z 
1.606 sufragios, en (tanto que n á n g ú n 
«dlectoir» ee a c o r d ó de 'la candddaitiuTa d*.-
don Marc ia l Solana, u n s e ñ o r peu-fecta.-
mcntc desconocido en pueblos, aquelli 
mayor eficacia la resistencia en otra ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
nea; pero hay dos motivos parn que Jof-i ¡?rendo n ú m e r o de votos?... 
fre no quiera t omar esa resoluc ión . 
Uno es el efecto mora l que produci-
r í a en su p a í s y en el mundo entero la 
c a í d a de una ciudad que se ha dicho en 
todos los tonos que era inexpugnable. 
Otro, que los planes venideros encon-
t r a r í a n graves dificultades s i el ejérci to 
a l e m á n ocupase totalmente los altos del 
Mosa, cuya d o m i n a c i ó n sobre el terreno 
vecino es m u y de tener en cuenta. 
Si a l fin se confirma que las p é r d i d a s 
tudescas no h a n sido tan grandes como 
se nos dice, gracias a su p r e p a r a c i ó n de 
a r t i l l e r í a , es indudadble que la ofensiva 
POB TELÉFONO 
Habla Romanones. 
M A D R I D , 11.—El conde de Roma non .'6 
pa só la m a ñ a n a en su despacho del m i -
nisterio de Estado, donde recibió a los 
periodistas. 
Mani fes tó a és tos que, s e g ú n los infor-
mes que le ha enviado el s e ñ o r Alba, se 
t e n í a n y a en Gobemacáón los datos defi-
nitivos de las elecciones, faltando sola-
mente los de algunos pueblos que, por 
estar m u y alejados de la capital , carecen 
de facilidades de c o m u n i c a c i ó n . 
Sobre las elecciones. 
Se aoemtúan las afirmaciones de que 
en las elecciones por Madr id se anularon 
LA SEÑORA 
HA FALLECIDO : L DIA 11 DE ABR L DE 19 6 
A LA EDAD DE 74 AÑOS 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS-SACRAMENTOS 
Su desconsolado esposo don Lucas Cuesta; sus hijos don Gonzalo, Faustino, 
Elvira, Aurora, Serafina, J o s é y Asunción; hijos políticos, hermanos y 
y hermanas doña Felisa e Inés, don Manuel de la Hoz y don Luis Prieto; 
nietos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oración s y asistan a la conducción del cadáver, 
hoy, día 12, a las once de la mañana, y a los funerales 
que se celebrarán el lunes 17, a las diez de la mañana, 
en la iglesia de Santa Eulalia, de este pueblo; por cuyo 
favor quedarán eternamente agradecidos. 
Penegos, 12 de abril de 1916. 
Funeraria de Crespo y Rivero, Santa Clara, 16. — Teléfono número 720. 
Vicente Aguinaco, 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , NUMERO 32, 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alumprln PHmpra. 10 T 1? _Tpl*fnnn 1«íi 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos . -Te lé fono n ú m . 107 
Cámitz OraAa. númsrn t . nrlnalnal. 
Alcachofas, espárragos , coliflor, etc., al 
natura l R A F A E L ULEOIA.—LOGROÑO. 
Las m á s superiores pasta y fritada d-
tomate, son las de R A F A E L U L E C I A . 
J o s é P a l a c i o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vía-s u r i n a r i a s . — C i r u g í a generaJ.—En 
fermedades de l a mujer.—Inyeoiones de 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe d ías , de once y TOP 
i i a & una, excepto los d í a s festivos. 
RTTRQOS. NTIMRRO 1 8.» 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1t I,0 
ailgTinas ajotáis, ipiara arraaioair eü t r i u n í o 
all s eño r V i tónica y que fuera proclamado 
un .Tapuiblicano. 
. /Se dicte que 'hay dacuunentos que lo de-
muiestran, y qiuie eil jueivee l a Junta del 
Censo no comsdderará t r iunfantes a loa 
que i nsu l t an dipuitados s e g ú n los datos 
afioiaJes. 
T a m b i é n tpaireoe que en Pego y en Nu-
l'es Ihay varias actas sin -preseratar, y que 
se'itrata de que no salg-an diputados los 
«eñoiies don Miguel M a u r a y b a r ó n de 
Llau/rí. 
Margen a la sospecha. 
« L a Acción» publica un eue í te , t i tu lado 
c<Margen a 'la isosipeolha», bn eti que dice 
que eil eipílogo puesto por él GoQwerno a l a 
sinceridad iconsiisftie en qute hoy, a la una-
de da tarde, a ú n no se t e n í a n datos ofi-
ciades de 'las aleociones. 
Los datos oficiales. 
En el minifi terio de la Gobe rnac ión han 
facili tado eéta noche la füguieníe lista ¿re 
loa candidatofi triunfantes, afirmando que 
a ú n no es t án completos todos los resul-
tados. 
S e g ú n la lista oficial, cada part ido ha 
obtenido los eiguientes diputados: 
Libérale».—^For el a r t í c u l o 29, 91; por 
elección, 1U. Total , 235. 
Conservadores.—37 v 49, respectivamen-
te. Total , 86, 
Ciervislas.—Uno y siete. Total , ocho. 
Mauristas.—Cinco y 11. Total , 16. 
Reformistas.—Cuatro y seis. Total , 10. 
Jaimistas.—Dos y seis. Total , ocho. 
Republicanos nacionalistas.—Dos. 
Republicanos conjuncinnistas.—Uno v 
12. Total , 13. 
Radicales.—Uno"v tre.--. Total , cuatro. 
Regionalistas.—Uno y 12. Tota l , 13. 
Independientes.—Dos y cuatro. Tota l , 
seis. 
Indefinidos.—Uno. 




Los distr i tos donde a ú n no se conocen 
oficialmente los resultados, son: 
Pego.—Luchan don Miguel M a u r a y el 
s e ñ o r Vega Seoane, l iberal . 
Burgos.—El tercer puesto, de la c a p i t a l ! 
en duda entre el señor Z u m á r r a g a , re-f 
srionalista, y el conde de la Dehesa d» 
Velayos, h i jo del conde de Romanones. 
Nules.—Luchan el b a r ó n de Llaurf , 
mauris ta , y el s e ñ o r F a b i é , conservador. 
Fa l tan datos. 
'Cañe te .—Hay dudas del t r iunfo de don 
B a r t o l o m é s Mar t í nez de Tejada, conserva-
dor, contra don Enrique M a r í a Arr ibas , 
maurista . 
Orense.—Lucha entre don Vicente Pé-, 
rez, l iberal , y el conde de Bugalla!, con-
servador. 
Celanova.—Don Vicente Gay, libera!, 
contra don Senén Cán ido , conservador. 
Fal tan datos. 
Ribadeo.—Don Adolfo Merelles, l ibera l , 
contra don José Cleve, conservador. Fal -
tan datos. 
DE LA G U E R R A E U R O P E A . — E l archiduque Francisco José de Austria con su Estado Mayor. 
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Pedro, mauris ta , y don Indalecio Coru-
jedo, r e í o r m i s t a . Fal tan datos. 
I n h e s t ó . — M a n u e l Arguelles, conserva-
dor, y" don José Gaicolla, l iberal . F a l t ó n 
datos. 
Pi-avia.—Don Hellodoro S u á r e z Inc l án , 
l iberal , y don J e s ú s S u á r e z Corona, inde-
pendiente. Fa l tan datos. 
Vil laviciosa. — Don Manuel Cavanillas, 
conservador, y don José M a r í a Rodr íguez , 
l iberal . Fa l t an datos. 
'Santa M a r í a de Nieva.—Don Manuel 
Cobián , l iberal ; y don Wenceslao Delga-
do, l iberal . Fa l tan datos. 
Ossorio y Gallardo. 
Los rumores que durante torio el d í a 
c i rcularon ayier admitiendo la posibi l i -
dad de que hubiera sido v í c t ima de un 
accidente el s e ñ o r Ossorio y Gallardo, no 
accidente el s e ñ o r Ossorio y Gallardo no 
han tenido, afortunadamente, confirma-
nos vaacongados toriptedeados por un smb-
riianino aüamán. 
La triipuilaioión de! «Manuefl C á m a r a » , 
de Pasajas, barco que eistaiba en San Juan 
de Luz, lo aibamlonó eavimasa y , provista 
de 'napas, v i venes, 'Moarés, etc., etc., se 
t r a s l a d ó d! «Aitlanta», vitotreando a los 
marinos suecios y dando a las nuestros 
cuanto neces i ta ibán. 
Poteg d e s p u é s se p roced ió aJ desembar-
co, que fué ipreseruciado en el mu'ellie por 
to lo San Juan de Luz. Los mar inas espa-
ñ-Qlleis fiuTon ovaicionadas, abrazados > 
oibis pnia.tlíisimos, d á n d o s e t a m b i é n viváis 
a sute isa!livadores y prol ir iéndosie miuiena:* 
a Aireimanda. 
Las auitoridadeis f rancesas avisaron in -
metiiatamenite a los 'cónsuiles de E s p a ñ a 
en üa yo na y Henidaya, ' señores A c u ñ a y 
Raniero, que se ipresenitaron inmediata-
mente en Saai Juan de Luz a suministra} 
a líos n á u f r a g o s cuanto des ruese necesa-
rio. Ante el cónsull en Bayona, s e ñ o r Acu-
ñ a , ¡hizo ell c a p i t á n dell «Sani tander ino» 
eu iprolteaita ipor <eH tarpedeamiento. 
Se aviisó all conisignalario del buque en 
Pasajes, nue'sitro queuúdo amligio dan Fer-
n'aiulo Salaza.r, 'Jo que h a b í a aourrido, y 
ésite, iirovi-.io de un pasaporte eapeoiaJ 
que Lnmedáatamlente lie ifaoilitó el cónsuil 
fraiucés en San S e b a s t i á n , ^e d i r ig ió a 
l l i inlaya en auitomóvi!l. 
Mientras tanrto.Jos oónisules de E s p a ñ a 
íiaMd!B iliHiniip'Sto Qia reipatniaeión de las 
' V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ A a ^ ^ A A ^ ' v v v v v v v ^ ^ l-iipn n l n - , y la CoompaiiíS de feri'OCaPl'i-
LAS SALPICADURAS 
f s eñor Ossorio y (Vallaitln llegó a Za-
! i-'u • ' • a inedia t-ardc e in inci ia tanientc 
I t e legraf ió a Madr id pidiendo noticias 
r¿§érca de la suerte que hubieran corr ido 
en la elección algunos amigos pol í t icos 
Santander — E l tercer puesto de la ' cír-" XV&Q?-
¿Padece usted del es tómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
cunsc r ipc ión , en duda, entre don^Marcia. 
Solana, catól ico, y don Lu i s Hovos Sá inz , 
reformista. 
Oviedo.—Don Nicanor de las Alas Pu- ca usted m á s y cúrese con los Comprimí 
m a r i ñ o , conservador, y don Juan Vázquez dos E S C O B A R L O P E Z . 
de Mella, ja imis ta , se disputan el t r iunfo . ¡ P í d a n s e en farmacias v centros de es 
Relmonte.—Don Carlos Rodr íguez San pecífleoe. 
coiohe 'especial, en ieil que hicieron efl' via-
je ibas ta I r ú n . 
La despedida quíe l'es hizo Qa v i l l a de 
San .hian de Luz fué tan entusiasta como 
i a ,q uie ies disipenisó all desembarcar d&l 
«Aiilanta», y nuestros mar inos d ie ron en-
t u s i a s i á s Vcivas a 'la nacdón hospitalaria 
- y árn ica . 
i Haiata Hendava 'Ii&s amomipañó nueatro 
E l «Santanderino». y ' s á l o salvaron l a rapa in te r io r y algunas cónsuil, s eño r Ranero, quie •entregó al oa-
Bste hierimaso vapor de da Empresa pacas ipiienidas exteriores. pittán últil n S a n t a n d e r i n o » uaia canitádad 
E r a m u y difícil! en aquellas circunis- en d i ñ e n 
El hundimiento del "Santanderino". 
AnrótegiuQ, de Billbao, desipüazaiba 4.000 to-
neladas, liba mandado por él initeüigente ¡ tanoias que ^1 salvamenito ae hiciese con nemre con 
caprjtán dan Juan Paibío C o r r i ñ o , un ex- toda felicidad, |par l a preoipitaedó: 
tas desipuós c a r r í a par l a iinidísima villa chó, se le ha ordenado que comuni 
*la 'noticia de quie condu'Cía 'a unos m a r i - por te légrafo los antecedentes del at. 
to y las declaraciones de los supervivía 
tes, que seguramenite h a b r í a tomado 
É l ihedho eis t an absairdo—dijo el m 
den.te—, que ma (puede adimiitirse sin > 
comprobac ión- absoluta. 
Ins i s t ió en que cuando tenga y n ^ 
se de antecedentes, y supon ía el cond 
Ranuanones que jlois terniria hoy, eS 
biei'no o b r a r á , " teniendo en cuentam 
por tratarse de un asunto delicado | 
prudencia exige marchar con pasofií' 
Los nuevos, informes no ofrecen 
guua novedad. 
L a s i tuación internacional. 
«La Epoca» pulblica un extenso{$ 
lo, tiitiuilado «Preocuipaciomas», ,en el 
dice que, ipasaidos lo« días de la ft 
electoral, hay quie levantar la vista I 
ta m á s a l lá de las fronteras. 
iSe ocupa deil 'torpedeamiento de los t 
^0!Fe8 «Vigo» y «Santtanderanoi), y 
que di Goíbiérñü f anmula rá la apórl 
r e o i a m a c i ó n , y par eso no quiere BI 
isni dello. 
Gnee que la 'Situación es baslainte seiii 
paraiponer iprudieniciia en la pluin;. f 
yor ipdligro etítá en que los navieros pflf 
dan ,'retraerse de continuar él comí 
con Ingla ter ra , y ta l medida equivaM 
a qm? i1*" raoitara'lia falita de carbón vi 
'paraikizaran minchas in<iui=itrias, dmfci 
j'eTudo a que sie ihicieTa más extaail 
crisis obrera. 
iComo se ve. ell fin dfe la gueri'a, la pi<| 
ocupaición es a ú n mayor . 
Af i rma que el Golbie.rnn debe atajar• 
tas ipreocuipacionieN, realizando 
aimisitosas con Aliamaniia para oonvenca 
de ila injust ic ia de eausar daños euS(|| 
« íe rc io m a r í t i m o a una naoión c m ^ 
p a ñ a , que ha oihsei'vaKlo la nieinraSM 
m á s estricta y que .siempre turo "" 
AKemaijia una 'bmena amigad. 
Más comentarios. 
«Ell Munido» 'se ocupa tanibién il'«| 
tarpedieamilenit.os de buques espafloleMj 
dice que 'ell hecho con/t.rasta coil las ' 
pe rio ma r ino gallego', y tenia una t r i p u -
lación comipuesita de 40 homibres, en su 
m a y o r í a vascongados. 
'Perteniecía a la m a t r í c u l a de Billbao y 
era m u y conocido por estas castas, «ispe-
•ai a láñente en Pasajes, a cuyo puerto ha-
cía viajes con friecuencáa. Era su conság-
natar io en diicho puerto nuestro querido 
amigo don Femanido de Sauazair. 
'E' «San tander ino) ) h a c í a viajes con car-
ga genierall desdie allgtunos pueitots extran-
jeros y Sos de Pasajes, Bilbao, Sanitander, 
L a C o r u ñ a , etc., eit/c., a l a Habana, y en 
uno ' 
> paira que Obsequiase en siu 1 ses de la ipifónsa alemana, qui 
 tabaco a la tr ipuilaoión. : grandes e<l<igios a E s p a ñ a , 
i t cá n y por Y a están en Pasajes. I Es;o haice suiponer que es cí 
l a obiscuiridad, y ello fué «causa de que los En la c. .t'aeión dle Hendava sk hizo car- «hay -cariños qirt' ¡matan)), 
dos [primeras botes-voLcasen con todos sus go de ^eilla «ell oonsogniatar io , ' señor Sálaziar, / « E s p a ñ a Nmie-va» excita all Gobierno 
troipulantes. q u ó m l a «condiujo a ^Pasajes, d e j á n d o l a que faranulüs una enérgica re Aun- " 
A lois gr i tos de angiuistia. de ios quie na- insitailiada en toai-enais.condiiaionies y pidaen- y afirma que Esipaña no m'eiiwe m 
dalban desesperadamente, l legaron con do l instrnia^nfis a l a Casa aamaldora del soiportar semiejantes injusticias, 
presteza los otros ti-es bates, que recogie- btique. Telegrama de protesta. l¡ 
ron a «todos los n á u f r a g a s , excepto a cua- Hjxub de nuestros amagos, que desde San 
Lalo <A 
El conde de Romanones ha recibiaoj 
t ro , que se a h o g a m i r v ou/vos* nombres Juan "de' Luz fué (hasta Pasajies con los telegrama de la C á m a r a de ComeiWjJ 
daremos íluego. n á u f r a g o s y habúó con ellos, nos d ió los l ^ o l a j e P a r í s , P ^ ' J f f t ^ f ^ 6 ^ 
E l «capitán (fué el úiUdimo que a b a n d o n ó detaUes quie nos h a n servido para hacer deamiento de los vapores «Vigo» y 
el barco, que iba h u n d i é n d o s e pa.Uila.tina- e^ta inifonmadón Ellos fueron ratificados t a n d e r i n o » . 
n ^ ' t e - ! por «ell s 'eñor Salliazar, quien tuvo la aten- . E l Gobierno se iníor^f{mií 
Lois ibates mo qudsieron alejars/e die.1 cas-: ción—-omoi siiemlpre en tan- querido ami- «Dia r io Uni 'versal», ó rgano aei t 
LO die é s t o s es donde ha sido torpedeado co deil b«uique m á s que lia distancia pra- m>_idie ibnimdainios coin toda díase de faci- Romanones, dice esta noche que 
hundido, a mansalva y sin pasible de- danoiall y necesaria ipara no ser tragados fidades - del Cobierno, en el mümen,t0, q" (\*, 
ell 'remollino que aqué l produjera a l Nos d i j o quie t en ía -ell encargo de hacer la not ic ia del hundimiento ae l ja j _ 
hundirse, y a s í iperananocieron m á s de llegar a la -prensa donostiarra y a los co- ferencio t e l eg rá f i camente con ai 
dos (horas. ! rresponsales de «todos los pe r iód icos , en E s p a ñ a en Hendaya ^ ¡ ó d i c í ^ 
A l r a y a r ell d í a , 'ell «San tander ino) ) se nomhre de'l c a p i t á n , oficiales v taiipulla- Hasta a h o r a — a ñ a d e el Pe ' ^ ¡ j S 
h u n d i ó por comipfleto, y su pobre ' 
ción, con l l ág r imas en los ojos, % 
se tragaba ell m a r ell ibuique en qu-c 
puestos sus «cariñas. | pre.-ión de su anmlenso aigraider-imiientio a »Tn" -ií '""o 07 de latan 
i , , iSalvados!; UTR (nvarinos cM «AiWanta)), a sus comipa- HllJl}AU• . ^ TToUipc; los - ( 
^ .udtol t>s por ell iviento-losbotcHs t e n í a n tr iotas deil «Manuell C á m a r a » , a l a s auto- ^l"011' procedentes de ^ J ^ ' . d i i n ^ 
v d k — y a ifuerza.de remos, los 36 t r i p u - ridades f-ranc-esas v a los habitantes to - p ú l a n l e s superviviente^ del 
lantes dell «Santander ino) ) bogahan en de-
y 
fe«nsa. 
Cómo fué torpedeado. 
Eil «Santander in io» halbía salido de L i -
verpool, con dirección a Pasajes, el jue-
ves 6 del atctúal , a ;las tres de l a tarde, y 
t r a í a 1.400 tanelladas de carga general!. 
•Eran lias tres y veinte minutos de la ma-
drugada de l s á b a d o 8, y el barco navega-
ba a 18 mi l l a s dle lia lisíla francesa de 
Ouessant, cerca de Brast, a 48o30' de l a t i -
tud Norte y 5*82' de ' longitud Oeste, cuan-
do e l p r ime r ofl'Ciá!, que estaba de guar-
dia en eil ipuente, vió b r i l l a r , pero duran-
te escasas miomentas, en la suiparficie del 
ma;r una lluz verde, procediente de un sub-
mar ino , que inmie di a t a ñ i e n t e d e s a p a r e c i ó . 
C'Dmo el «San tander ino) ) llevaba pinta-
dlos sus coatados en sentido verticall con 
las colores .de l a bandera es?paño)la., y ésrta 
alhiimibrada con focos eléctr icos , no pudo 
creer quie -di barco diba a ser objeto de 
una a g r e s i ó n ; \penx) su confianza d u r ó 
e^ rasamente iun minu to . 
Dé pronto, 'sin u:na solía señall, siin avi-
so prróvádi s in nada «de lo que detoe ha'be-r 
linickiso entre «beiLigerautas, el barco espa-
fiull irecilbía é n fileno «casco un tonpedo y 
s a ü t a b a n hachos pedazos Ja hélAce, e'l co-
daste, ell eje y t i m ó n , a b r i é n d o s e en el 
castado u n boque-te, «por ed que entraba el 
agua en ahundanoia. De haber dado el 
torpedo «cinco metros m á s a l centro del 
ca»co, toda Ha tripullacáón, que allí t en í a 
su c á m a r a , ihuibiera «perecido. 
«La confusión a bordo fué espantosa, 
poique el agua p e n e t r ó en al diapartamen-
to de m á q u i n a s , parando é s t a s , incluso 
!a d inamo, y quadando al buque oonuple-
tam'emte a obsKSuras. 
Al agua. 
El c a p i t á n s'^ñor G o r r i ñ o , en medio 
dal ha ru l lo .inlevitahile, no p e r d i ó l a sere-
nidad y diapuso «el salivam'antó de lia t r i -
p u l a c i ó n -án 'ios cinco botes dal « S a n t a n -
derinoj). 
Como al barco «iba h u n d i é n d o s e poco a 
poco, de proa, 'lia t r i ipulaoión se fué a los 
botes, abandonando todos equipaje* 
manda .dle t ie r ra . Carec ían de vivares y 
de -agua, y su s i tuac ión pod ía l legar a eer 
m u y angustiosa si no r e c i b í a n pronto au-
x i l io . A su «vista pasaron tres o cuatro bu-
ques, que no los d iv isaron . DUevaiban ya 
sais ihoras «en ell agua y, como casi todos 
estaban iheridos o con tusáonados , los su-
frimientos coanenzalban a ser grandes. A 
las nueve -de la m a ñ a n a p a s ó , rs lat iva-
mlentle «ceíva de ellas, un buque que pu.so 
l a proa h-ariia llios botes. 
E r a «a! vapor isai-aco «Atlanta.)), d-e lá ma-
dos-de San Juan d é Luz, que tantos aga- dei VT el co^ 
sajes ?jéa «l ispensarcm; a los c ó n s u l e s de f n .la;stf/̂ nJp« ^ ^ ¿ ^ ^ fam^ 
E.pafw m H ^ o n a y Hendaya, s eño ra s ^ l íL^ l^fín 
A'cnña y Ranero; a-la Comipañfa du Mid i X ^ ± S l ^ ^ n v i n e r o s Algunos de los marineros 
Relatan "el ^hundimiento en la 1̂118 
conocida. ^ w w ^ ^ l 
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v. en «gañeran, a todos cuantas se han in- . ^ X « v «5n ^nr ós 
L a nota trágica. 
Tiene que tenminiar esta i n fo rmac ión 
con 'la nota triste de Ims nombras de las 
v íc t imas . Son é s t a s : 
«Contramia'aítTe don José Pé rez , de Pall-
mei-ra (GaiMicia), casado y «con dos hijos. 
Priaif^oiseó Ibar ra , de Riarmiaó; Gregorio 
tri'culla de Helsighoiig, quie venía dle New- Elizagarav, die Bustunia, v Antonio Por-
oastlUe, con .dirección a 'Bayona, con ca r - ' t u ras , d é l a misma vi l la . 'Los tras vizcaí-
gaimanto die ca rbón . «Según supieron hile- ü m v 'ádttepOB 
go, una cama r e í a de este buque vió 'Jos 
botas y avis-ó all c a p i t á n , que inmediata-
mlente di^pniso el salvamanto. 
•Extenaiaidos, 'hamlbriientos, ataridois de 
frío y humadad, nuiastros 36 compaitriio-
tas fueron «recibidas «con todo c a r i ñ o por 
sus caimaraidas suecos, que lies dieron ro-
pas, cafe y "ortirais habidas calliiientes, all-
bergánddl ios «en sus propias coüchoneita^ 
para que «reaccionasen, y p r o p o m é n d o s p 
canducirlos a Bayona. 
E n San Juan de Luz. 
Ayer «mañana llagó e¡l «Atlanta)) a l a 
de^amibocadura de lid, r í a de Bayona ; pe-
ro, ipor «esitar l a marea baja y ser buque 
de (bastante callado, no ipudo entrar. En-
(De «La Voz de Guipúzcoa)).) 
POR TBLÉFONO 
E l hundimiento del «Santanderino». 
M A D R I D , 11.—Acerca del ioi-pedea-
m-iento del « S a n t a n d e r l n p » , dijo el conde 
de Romanones qué hab ía recibido un te-
h y i a n m del cónsul éspáfidl en Hendaya, 
participando el torpedeamiento del vapor 
y la muerte de cuatro tripulantes. 
El telegrama fué recibido anochecido. 
Dijo el conde de Romanohes que hay 
que someter el hecho a pna r á p i d a com-
probac ión . 
Desde el instante en que se recibió la 
tancas .su icapi tán dac id ió dr a San Juan noticia no se h a ocupado de. otra cosa el 
dé Luz y dasamlbaroar a l l í a ' l a triipuíla-¡ presidente del Consejo, 
ción dé l « S a n t a n d a r i n o » . Como el cónsu l de E s p a ñ a en Henda-
. A San Juan de L u z llegó «1 «AtlantaH y a comunicara ayer en eu despacho que 
entre doce y urna ide Ha t a r d é , y momen-1 e n v i a r í a por correo loe detaUee del l i e -
Cámara de Cotnerci» 
rpiiatf^a 
Ayer tarde celebró sesión r*-
r í a lí" •r'A'rr*nr'n ''Q •Crt.na.prCÁO. ''''J ,. 
s ideii si" I 
•ia la C á m a r a de Comercio, " - ' ^ 
videncia del señor Pérez d'' - . 
Aprobada el acta de la ante' ^ 
la C á m a r a q u e d ó enterada w 
de oficio. , G ^ f i 
•Se aprolbó el dictamen de ' ^ t a ^ J 
correspondiente, sobre la Pr0P t¡tu¡r «if 
C á m a r a de Burgos para con^ . 
Mancomunidad de Camaia- , 
la Vieja, prestando sn ' ' " f ^ r I 
cha idea y rogando a la 
nien^e que someta, para su ^ ^ Df 
bacaón, 'Las bases solbre las ^ ^ u ^ j . 
«estableearse l a o rgan izac ión H ell enii 
T a m b i é n se a p r o b ó el ('ul;¡,n1ient'1 « 
do en la pet ic ión del Ayun1* 1 
ViUadiego, en la que soln-itó ^ c0l ( 
esta C á m a r a para reclamar ' ^ q i i f ! ^ 
de un fe r rocar r i l de VKI estrei ^ 
ga -en .mmíuniioación idi-^ecta ^at*L.] 
dad con Burgos, enlazando e' ^ i j j j i 
E L P U E B L O CANTABRO 
^ . . ^vvvvvvvvvvvv^^ 
AP v í a ancha y se construya dicha Cor t ina que, de acuerdo ^nn va r M 7 T A 1X7013 A TTT TD/^VOTT A .mente. L a 'tarde m á s d.&sastroaa fué la 
f';' depor kt Empresa del fóíroearril del citíto fen e s c u l o í? de SaZ i r ™ i ' DE L A GUERRA E U R O P U A del . . A r m a s » , y lo fué en la segunda rm-
Ñoite, por entender que es ésta la ú n i c a « i c i o n e s m a r í t i m a s , ha propuesto a l Go-
Z podr ía r e a l i z o , ya que U m * otor- Inemo v és te ha a ^ 4 > , P i a s u ^ n 
n . ^e los 6erviclos que presta la 
T r a s a t l á n t i c a con Fi l ip inas , y, en su de-
fecto, el estahlecimiento de una nueva lí-
nea de vapores, entre Nueva York v los 
puertos del Norte de E s p a ñ a , concertan-
do precios razonables en los fletes para 
el transporte del t r igo, m a í z y otros ar-
t ículos de necesaria imnortancia 
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Jada'ditfha conces ión. 
8 He hace observar, sin embargo, que es-
^^tiones rea-
ferroca-
"•M de" Ó u t a n e d a a Burgos, no es oportu 
" ' abandonarlas para comenzar otras con 
¡ ,„ imly adelantadas la^ gesti. 
• '•.•ulas para la cons t rucc ión del 
I e O t   r ,  e; 
á r l e r  r ( 
A oiie no se obtuvieran mayores venta 
•fs une las que se esperan con la conce-
i íón obtenida ya. 
Se discut ió ampliamente el dictamen de 
i .comisión acerca de la c o m u n i c a c i ó n 
Scibida de la Dirección general , de Co-
iieircdo, qne tranaanijte, paira in íonme de 
L t a C á m a m , La puoipuestta die 'la L iga de 
rontribuyenfes sobre las condiciones que 
íeben reunir los conocimientos de em-
haiqne, cues t ión planteada, aunque en 
ílistintos ténodnoe , por var ias C á m a r a s 
<L .Navegación e in formada oportuna-
mente por esta de Santander. 
Fué aprobado el dictamen que sostiene 
eI criterio del derecho de libre contra-
tación entre navieros y cargadores, te-
d i e n do iprestente que, s e g ú n dispone l a real 
oaideai de 21 de septieanibre de 1915, no eon 
vál idas las-. condiciones que contengan 
aquellos conocimientos y sean opuestas a 
los preceptos del Código de Comercio, y 
spo-ún s/e ©sitaMiece en ot ra real arden del', uníais ten o idie Famenito, fedha 16 de diciiem-
bre de 1915. no'es de su ooflrupetencia dec'la-
rair qué ipondkóones deben constar en I'os 
,.^11, •imiilentos de embarque y c u á í e s m -
priniinse 'P01* ̂  ajustarse ^ aqmel Códi-
go, por lo cual se debe acudi r a los T r i -
bu'wiles de justada en derfehsa y repara-
ción de los derechos que a los interesados 
asisto. 
Se consigna en el informe los deseos de 
q-ue ¿e modifiquen los aetuales procedi-
mientos de embarque de mercancías , - evi-
{¿iiido de esta suerte la negativa de las 
Casas consignatarias de recibir deterini-
aiados cargaunenltos, pudiendo fac iü tanse 
ell irnüdio dle 'eanbarqnie que se propone con 
];, instalación de muelles cubiertos en los 
pnertos, donde se d e p o s i t a r í a n las mer-
ca in'ías dispuestas para el tansporte. 
,Hab¡éndosele concedido â  nuestro ilus-
i i ' . ' paisano, e<l sabio ingentíiero don Lelo-
nardo Torres Quevedo, el premio Eiche-
garay, que le fué otorgado po r sus ex-
traordinaios inventos, y que rec ib ió de Su 
Majestad el Rey en ses ión s o l é m n e cele-
brada en la Academia de Ciencias, la Cá-
mara acuerda d i r i g i r a aquel s e ñ o r una 
expresiva felici tación, haciendo constar en 
acta dicho acuerdo. 
Por la presidencia se d ió cuenta a la 
Cámara de la so luc ión que se dió a la 
reclamación de los obreros del Muelle y 
de las reuniones celebradas en la Coman-
dancia de M a r i n a para modificar las ta-
rifas de practicaje del puerto. 
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LA L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
MADRID, 11.—En el sorteo -celebrado 
hoy han correspondido los premios mayo-
res a los siguientes n ú m e r o s . 
Con 500.000 pesetas. 
8.732.—Madrid. 
Con 250.000 pesetas. 
4.301—Barcelona. 
Con 125.000 pesetas. 
1.577.—'Barcelona. 
Con 50.000 pesetas. 
6.369.—Barcelona. 





15.308.—Valencia y Zaragoza. 
11,551.—Valencia." 
13.747.—La C o r u ñ a . 
HÜ.—Toledo. 
4.367.—Vitoria. 
5.672.—San Sebas t i án . 







MADRID, 11.—Un décimo del n ú m e r o 
premiado con el «gordo» lo jugaba el or-
dinario de C a r a b a ñ a , que dió 'bastantes 
participaciones a algunos vecinos de aquel 
pueblo. 
Dos décimos fueron adquir idos por dos 
toúfiicos de la Banda munic ipa l , que se 
los compraron al cerillero del café de San 
Isidro. 
Uno lo llevaba abonado hace mucho 
tiempo don José R a m ó n Rodr íguez , y otro 
fué adquirido por el d u e ñ o de una tienda 
pe licores de la calle de la Liber tad, que 
dio varias participaciones. 
6e ignora qu iénes son los poseedores 
de los restantes déc imos . 
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DIA P O L Í T I C O 
POR TELÉFONO 
iW4 tí DÍ8P0s'ci0nes oficiales. 
MAJ)RIR, l l . — L a «Gaeeta» publica hoy 
^ s i g u i e n t e s disposiciones; 
Ue Hacienda.—Real orden resolviendo 
e' expediente modificando las tar i fas de 
f contribución indus t r i a l de las f áb r i ca s 
ue esencias de flores y plantas. 
Keal orden resolviendo el expediente de 
^ asihcac.ión de las tarifas de contr ibu-
ción industrial de los hornos de planta 
, i ; ÓA1!?̂ 1*1̂ 06 en poblaciones de menoí-
de 20.000 habitantes. 
Real orden modificando el epígrafe 119 
. ^ i f 6 tarifas pr imera y segunda, a fin 
^ que queden eomiprendidas en el milano, 
w n t r a n v í a s o •oaminos de hierro ur-
J>a,no y extramuros. 
tando --^UCCÍÓn P ú b l i c a - " R 6 a l orden dic-
en 
tarjetas de identidad escolar. 
la reai 
suprime 
orín íieglas 'Pa^ la aplicación de 
orden de 16 de marzo último, que s 
V^j'io s tidad la ,
r r orden dictando reglas para evitar 
aoueos de que vienen siendo víctimas 
106 Migrantes. 
Ri * « De Hacienda. 
m e m c V'Uanueva está recibiendo nu-
,DrnKin «olicitudes relacionadas con el Síl/T de las exportaciones. 
, ^oo îdo l a visdita de ,ima Comi-
'̂on del gremio de carnes. 
lUPi/,,f)ara el señor ViUanueva una reso-
halS Q^0bie la cuestión del papel y se 
tar L ,lld,ian(:l0 el problema de la expor-
nún I cebaíla, artículo que conti-
eleviTÍ?011^086' a Pe6ar de haber sido 
Es n ^"Adorablemente el gravamen, 
to b i!0 ,e ^ue se suprima en absolu-
U)'a exportación. 
brm7 S,116810 ol señor ViUanueva a la 
fHlniiiJi v ey "n decreto autorizando la 
conspíi , e 108 frascos necesarios para 
madén mprcurio procedente de A l -
ELos servicios de la Trasat lánt ica . 
ftor TV.' eot.or &enera.I de Comercio, se-
Perio íilv1" s de Cortina, ha dicho a los 
'̂toi d» 5He ee ha reunido la Comi-
dictamL"1^111'1^^»^ Y lha aprobado el 
HTCS/1"6 6e flrmará el s á b a d o , 
aicno también el señor marqués de 
Huelgas. 
El gobernador de Alicante comunica 
que en Alcoy ^e han declarado en huel-
ga lofi obreros de c o n s t r u c c i ó n do ma-
dera. 
Solicitan un aumento del 20 por 100 en 
los jornalew. • 
E l general Cencas. 
En el minis ter io de Estado se ha reci-
bido esta tarde un cablegrama dando 
cuenta de que el general Concas, nom-
m-aflo arb i t ro para resolver el pleito en-
tre los Estados Unido« y la Repúb l i ca ri^ 
l a n a í n a , ha llegado a la capital de esta 
u l t ima , donde ha sido recibido c a r i ñ o s a -
mente. 
L a Mutualidad maurista. 
El d ía 30 del actual c e l e b r a r á la M u -
tual idad obrera maurista la Fiesta d d 
Trabajo. 
Por la m a ñ a n a h a b r á un acto pol í t ico, 
por la tarde la fiesta del Ahorro , v por 
la noche una velada de recreo. 
L a crisis obrera en Alicante. 
El director general de Correos, s e ñ o r 
Francos Rodr íguez , ha estado en el mi-
nisterio de Fomento, presidiendo una im-
portante Comisión de Alicante. 
Formaiban parte de és ta representa-
ciones; de pdois las fuerzas vivas. 
El s eño r Francos R o d r í g u e z ha pedi-
do que se aprueben sin demora los pro-
yectos de a m p l i a c i ó n del puerto y el fe-
r roca r r i l secundario entre Alicante y Al-
coy, como medio de solucionar la crisis 
obrera en aquella provincia. 
El minis t ro ha ofrecido atender estos 
justos deseos. 
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y r a t o r i a i l B l a t a s en 1915. 
En la Memoria de la C o m p a ñ í a , dando 
a conocer el resultado obtenido por su 
ges t ión durante el a ñ o ú l t imo, se consig-
na que, por efecto de la guerra, se cerra-
ron algunos mercados de tabacos, y hubo 
que acudir a otros de Sud -Amér i ca y los 
Estados Unidos, en donde se adqu i r i cnm 
10 1/3 millones de kilogramos; t a m b i é n e l 
aumentaron las compras en F i l ip inas has-
ta 6 82 millones de kilos, en mejores con-
diciones. 
El precio de ese a r t í c u l o ba jó algo, a s í 
como t a m b i é n el cambio; ventaja que se 
n e u t r a l i z ó con el ̂ aumento que experimen-
taron los fletes. 
En el a ñ o de que se trata , p r o d u j é r o n s e 
labores de todas clases en cantidad de 
18 millones de kilogramos, v se vendieron 
por valor de 217,60 millones de pesetas, 
con baja de 1,72 millones respecto al a ñ o 
de 1914. 
E l Consejo cree que se ha iniciado un 
movimiento de mejora en la venta. 
E l consumo por habitante fué, de 11,15 
pesetas entre todas las labores peninsu-
arefl y extranjeras. 
Para satisfacer los gastos de los con-
sumidores de tabacos de Cuba se han am-
pliado los contratos de venta en comis ión 
hasta el n ú m e r o de 44 marcas, con las 
vitelas correspondientes a cada uno de 
ellas. 
Los beneficios liquidados por la Com-
p a ñ í a ascienden a 9.638.249 pesetas por 
tabacos, 1.862.951 por t imbre y 1.654.122 
por otros conceptos, incluso los intereses 
de los valores en cartera. En total, pese-
fas 13.155.323. 
Los gastos generales, sin contar los de 
fabr icac ión y oficinas, ascendieron a 
719.207 pesetas, y , contando con el sobran-
te del a ñ o anterior, r e su l tó una ut i l idad 
l í qu ida de 12.921.365 pesetas. 
Esta fué dis t r ibuida en la forma si-
guiente: pesetas 10.200.000 a los accionis-
tas, 1:500.000 a la reserva especial, 336.600 
por pago de uti l idades correspondien-
tes a los dividendos y 248.722 al Con-
sejo de A d m i n i s t r a c l ó n ' y empleados, que 
dando un sobrante de 636.043 para el a ñ o 
actual. 
El fondo de reserva, entre la estatuta-
r i a y la especiíil , asciende ya a 25 1/2 mi-
llones de pesetas para un capital de 60 m i -
llones, del que tiene en cartera valores 
por la cantidad de 39 millones. 
L a s i t u a c i ó n de la C o m p a ñ í a , es, po i 
tanto, satisfactoria por todos conceptos, 
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Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
•MIADRID, 11.—E'l Rey ha mMbddo hov 
parte de \las a/udienicia/s unalritare's que no 
pudo recibir ayer. , 
—Han cunupíMmenitiaido a don AQtfoniso e 
alcalde de MaJdiüd y eil conde die Santa 
fcnigracia, oon líos cuales astuvo eonver 
sando Su Majestad. 
—Han ofrecido sus respetos a.l Rev e 
duque de ©ivioná, eü m a r q u é s de Same-
.rueilos y don Manuey Bo<ronda. 
—E|l artdista dion Mariano BenlJIIiame ha 
ouamjl'iimentado a las Reinas, para dar-
les Jas gracias 'por haber visitado m es-
tudio. 
— L a Reina doña Onistina ha recibido 
en a'udien/cria a la conidetsa ú e Romanonc-; 
y a lía duquesa de Pastrana. 
—La súpiertoira de lat» Religiosas Tcr-
oiar iasde San Francisco de Asís ha dado 
las graicias a la Reina, por haber wdo 
designada dacha Cangregacáón para asds-
t i r a •las n i ñ o s ddl Asilo de Sordomuido1' 
y Ciegos. 
— L a infanta d o ñ a Beaüráz ha salido hoy 
a lia i calle .'por 'piiiimiera vez, d e s p u é s de su 
«•nferníodaid. 
La iprimera visita ha sido tpara los Re-
yas. 
—La Reina d o ñ a Cr is t r ina-as i s t i rá efíta 
tarde a l CoHegio de Santa. Cris t ina, cons-
truido a «uis exipensas. 
—lEil janeves se c e l e b r a r á n fen l a oaipilla 
reall ejoeqruiias de aniversario ipor el alma 
de los Reyes d o ñ a IsabeH I I y don Fran-
cisco de IASÍS. 
-^-Bl jnevies a s i s t i r á ell Rey a un par t i -
do die fuitiholl e n el caan(po deQ «Atlhetiic». 
—Ell Domingo de Ramos t e n d r á !ugai 
oapilla ipúhMica ien Pailacio. 
—Ell Rey n u a ^ d h a r á a Mora ta l la el Sá-
bado de Gloria. 
R e g r e s a r á a M a d r i d a fines de este mes. 
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Const ipados—Algodón HORLAND, véa-
iñ anunolo en cuarta plana. 
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Del Gobierno civil. 
Huelga en Las Rozas. 
S e g ú n 'te'l'egrama recibido en este Go-
bierno covoil, Hos obreros de l a cuenca 
c a r b o n í f e r a de Las Rozas se negaron 
ayer m a ñ a n a a en t ra r en tíl trabajo poi 
soflildarLdad clan uno de lias capataces o 
oontratóstais, a qiuiiien l a Ean(preisa h a b í a 
E   E  
La lucha en la región de Verdun. 
POR TELEFONO 
Movimiento de tropas en Bélgica. 
Un telegrama de Londres dice que a l 
«Weekl i Dispa tch» le han enviado desde 
Rotterdam la siguiente noticia: 
«Los fusiles de la M a r i n a h a n ido al 
frente desde Brujas, d e s p u é s de haber 
eido reemplazados por nuevas tropas en-
viadas desde Alemania. En la fábr ica de 
la Sociedad m e t a l ú r g i c a se e s t á n arre-
glando c a ñ o n e s usados. 
«Todos los d í a s llegan tropas a Bél-
gica Una gran .parte de esas fuerzas es 
de inferior cal idad; muchos hombres es-
t á n a ú n resentidos de recientes heridas; 
otros son incapaces de soportar grandes 
fatigas. , . . 
,,Pero la a r t i l l e r í a y las municiones no 
faltan, y a Holanda se ha llevado gran 
n ú m e r o de cabal los .» 
Una petición de la primera Cámara. 
Dicen de La Haya que, a pe t ic ión de 
varios miembros, la primera C á m a r a 
r e u n i r á hov por la m a ñ a n a , para pedn 
al Gobierno que les haga las mismas de-
claraciones que ha hecho a la segunda 
C á m a r a , 
Comentarios del «Times». 
m«eu(tiiendo el «Tiimes» l a virsita de mils-
ter Asquith ai'. Sanlto Radie, dice que como 
l a Gran B r e t a ñ a estábileció su repi^senita-
cióu 'éá la Sanrta Sede, a pairtlir de di/cieun-
bre de 1914-, no era sino oiportuno y dis-
creto que el presidente del Consejo de m i -
rwistros, aiutoir dell noimbraaniento, solici-
ta ~v una audiencia paipai, cuando visita-
ra Roma. . . , 
Nadiie ;!ibre de prejunKios, conocedor de 
,1a manera de der de Roma, puede dudar, 
a Ha vista de Mis realidades á r u s a d a s por 
Üoá ú l t imos diez y seis miesies, que fue una 
excellenlte po l í t i ca la de mandar a Roma 
um agente de Ingllaterra tan mieritonio 
de é i y é oouno 'sii- Heivry Howa.rd, y los 
coadjnitores h a n aprestado ail Reino Unido 
u n g r a n iserviúcio someftiendo las aspira-
ciones b r i t á n i c a s a Su Santidad. 
Desde que llegó a Rouna 'la Masión b r i -
t á n i c a , il a ¡prensa de la ciudad cambió 
casi enteraunente de tono, con r e i ac ión al 
Reino Unido. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
ausiriaco comunica el siguiente pane 
ol ic ia l : . • 
«No ha oambiaxio la situlacion en eos 
fu-entes Í USO y baükánwx). 
En eil í ieiute dtailáano, ell eneaUilgo caño-
n e ó la ' región de Uori tzia y las poblacio-
nes si tuadas d e t r á s de nuestro frente. 
Ui . aeiopiano, modelo Caipsoni, que vo-
ló sobre Uuicinico, fué derrabado por los 
dwpai-os de a r t i l l e r í a . 
'UJI Has diemás partes' á £ fícente, duellos 
de a r t i l l e r í a . 
Un aviador eneimigo a r r o j ó bombas eo-
bre Riiva. 
lEn ed paso Tojiaile, ail Sur de Iperone, 
eí enemigo llogró penetrar en nuesít ian 
tr incherao avanzadas. 
En Sugana, el f uego'de la a r t i l l e r í a ene-
m i g a produjo incendios en Caldonazzo.» 
Homenaje a Armenia. 
Una imponente mani i fes tac ión en honor 
de Armeniia sie h a verificado en ai gran 
anfiteatro d e í t a Sorbona, en medio de una 
g ran muliiLitud, entre ' Ja cuaü se hallaba 
Mr . Stianp, embajador de los Estados 
Unidos. 
•La asaanblea l a preisidió M . P a u á Des-
clianel, ipreaidente de l a C á m a r a de dipu-
tados, quiien h a b í a aceptado la inv i t ac ión 
de la Asoc iac ión de' las AmáiStades Fran-
ooextmnjeras, cuyo piesuiaente es M . Ana-
tóJe Fraiuce, y ail cual se debe l a organi-
zación d«l acto de hoy. 
M. Pau i Deschanei, en u n vibrante dis-
ciurso, h a definido 'di sentido de l a re-
u n i ó n ; «Ven imos—ha dicho—a prepara i 
a q u í un gran acto de jus t ic ia .» 
•Después de él, M . P a i n l e v é , mimsitro 
de Instruicción '.públiica, y M . Anatale 
F-ranoe, h a n vituperado el abotminable 
cr imen de los turcos, destructores de un 
puebilo. 
L a obra del Rey de España. 
L a afamada revista semanall «Specta-
t a r» , comentando l a obra que reailiza ed 
Rey de E s p a ñ a , investigando la suei-te de 
personas desaparecidas de terr i tor ios in -
vadidos y procurando l a r e p a t r i a c i ó n de 
heiidos gi-aves, manifiesta que al trabajo 
ejeciutaido par e l Monarca, a i cual atiende 
con la mayor reguiaridaa, p o d r í a ve?"»é 
pr ivado de la g ra t i t ud evictenciada que 
méreoe , ¡porque no lleva iconsigo l a noto-
riedad po l í t i c a . 
Es la obra del Soberano e s p a ñ o l una 
pura labor de humanidad y no tiene otro 
móv i l que él ansia de pract icar eü bien. 
El Rey don Alfonso ha conseguido gran-
des éxi tos , desicubniendo el paradero de 
personas desaparecidas y obteniendo eü 
pendón de prisaoneiros condenados a muer-
te. Los ingileses no o l v i d a r á n áu caluro-
sa ges t ión a favor de mi'ss Cávell , y aho-
ra tienen que agraJclecealLe por su nuevo 
trabajo incesante, que crece diariamente 
en volumen y ouiyo cosito lo sufraga el Mo-
narca mismo. 
Los nuevos presupuestos rusos. 
H a n «ido aprobados y a por la Duma 
los nuevos presupuesitos dell Impeirlo. 
L o s gastos ord inar ios y extraordina-
riois h a n sido fijados en 3.646.596.577 ru-
blos; los ingresos ordinar ios Be calcullan 
en 3.191.169.318 miblos, ilo que supone un 
déficit de m á s de 355 millones, déficit que 
se r n b r i r á por medio de una operac ión 
de c réd i to . A p a r t i r del mes de agosto 
de 1915, lias ingresos han exicedido mucho 
a "lo que .se h a b í a previsto. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de l a tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«En la o r i l l a izquierda del Mosa, los 
alemanes lanzaron ayer, al atardecer, 
contra las posiciones francesas de Mor! 
Homme, un ataque, apoyados por cho-
rros de l íqu idos inflamables. 
E l ataque, que desembocó del bosque de 
Corbeaux, fué rechazado por nuestro t i ro 
de con tenc ión -y el fuego de fus i ler ía de 
los franceses, fracasado, excepto a l Este, 
donde los alemanes pusieron pie en algu-
nos p e q u e ñ o s elementos de tr inchera. 
A la derecha del Mosa, el enemigo in -
ten tó expulsarnos de las tr incheras que 
ocupamos estos d í a s al Sur del pueblo de 
Douaumont. 
E l intento fué t a m b i é n apoyado con la 
emisión de l íquidos inflamables, siendo un 
sangriento fracase). 
Bombardeo muy violento de nuestro 
frente de Douauinont-Vaux, y algunas 
r á f a g a s de a r t i l l e r í a en el Woevre. 
Un aviador f r ancés de r r ibó a un av ión 
enemigo, que cavó en nuestras l íneas , cer-
ca de Badouvillers. 
Los t r ipulantes del aparato perecie-
ron.» 
Canje de prisioneros. 
Te leg ra f í an de Roma que una Comi-
sión italosuiza se ha establecido en Come 
canje de prisioneros 
diespedidiu. 
M á s tarde parece qule deñóstieron de su 
act i tud la casi iotellndad de «los huelguis- para efectuar e 
tas reanudando las suspendidas faenas, ' i nú t i l e s entre Aust r ia e I t a l i a , 
excepto urnois qudñoe o diez y seis, a quite-1 Otra crisis en Portugal, 
nes por ipiropia voluntad entregóseiles en Un telegrama de Lisboa comunica que 
«II «¿ ío "os jornalles quie tenían diavenga- i el presidente del Consejo ha presentado la 
i(ios ' Uimteión de todo el Gobierno. 
Romearé en el frente. 
Dicen de P a r í s que el domingo, M . Poin 
caré , a c o m p a ñ a d o del presidente del Se-
nado, M . Bourgeois, estuvo en la reg ión 
de Belfort, v is i tando las l í n e a s france-
sas. 
L a nota de Alemania. 
De Washington comunican que en el 
Departamento de Negocios se ha recibido 
la nota de Alemania contestando a la que 
enviaron los Estados Unidos acerca del 
torpedeamiento del «Sussex». 
Los aliados y Holanda. 
S e g ú n dicen de Amsterdam, el minis t ro 
de Franc ia en L a Haya ha visitado a l Go-
bierno h o l a n d é s pa ra comunicarle que 
los p a í s e s aliados no h a n tenido j a m á s 
in tenc ión de violar la neutral idad de Ho-
landa. 
Respuesta al discurso del canciller. 
En la conferencia que en el minister io 
de Negocios extranjeros h a dado a la 
prensa s i r Roberto Cecil ha opuesto a 
discurso del canciller a l e m á n los argu-
mentos que siguen: 
«Afirmó el canciller que era la Gran 
B r e t a ñ a la ú n i c a responsable de la con-
t i n u a c i ó n de la guerra, ya que él hizo en 
septiembre proposiciones'de paz, que no 
obtuvieron con tes tac ión . 
L a verdad es que el canciller h a b í a s e 
propuesto fomentar la discordia entre i a s 
potencias al iadas y despertar la descon-
fianza de todas contra Ingla te r ra . 
Esas proposiciones se redujeron a decir 
el 9 de septiembre que, como ninguno de 
los aliados hablaba de paz, no p o d í a Ale-
mania t ra ta r el tema sin conocer la opi-
n ión de sus adversarios. 
Ha. invocado el canciller el pr inc ip io de 
nacionalidad en cuanto a Bélg ica y Po-
'onia. 
Existen dos principios de nacionalidad. 
Uno, el que proclama el derecho de los 
hombres a asociarse como compatriotas 
y establecer un Gobierno d e m o c r á t i c o en 
su pa í s . 
Otro, aquel bajo el cual se, ocultan de-
signios pol í t icos , bajo nebulosas t e o r í a s 
é tn i ca s y se recurre a agentes secretos co-
mo auxi l iares de la t i r a n í a . 
El p r imer pr inc ip io es el que profesa-
mos nosotros, y el segundo, el que pract i -
ca Alemania. 
Esta quiere una Bé lg ica nueva, y nos-
otros luchamos por restaurar la ant igua. 
Ha dicho t a m b i é n el canciller que Ale-
mania h a b í a ido a la guerra obligada a 
defenderse contra el complot de los pa í -
ses aliados, y que en cualquier momento 
se a t e n d r í a a una paz s ó l i d a y duradera. 
Pero a eso oponemos: 
¿No basta observar el desarrollo de los 
acontecimientos en los ú l t i m o s veinte me-
ses? 
¿El mundo no es tá suficientemente 
orientado en lo que concierne a esta gue-
rra? 
¿La responsabilidad de lo ocurrido in-
cumbe a unos pueblos desprevenidos para 
la lucha, o a Alemania , que empezó por 
invad i r Bélgica?» 
L a s operaciones en Verdun. 
/Los p e r i ó d i c o s lalleananes publ ican un 
üargo artícullo referente a las operacioneis 
miü i t a r e s desde e l comienzo de.l a ñ o ac-
tua l , que procede de fuentes oficiosas. 
Didho articuilo af irma que la ofensiva 
alemana ante Verdun tuvo por pr inc ipa l 
fin el desbaratar ila ofensiva generall com-
binada de los alliados,, que debió tener lu-
gar e^ta prdimavera, contra todos los fren-
tes alemanes. 
Egte artíouilo estima, a d e m á s , que di-
cho fin h a sido conseguido, forzando a 
los lalliados a 'la defensiva en eü frente oc-
cidental y idMigando a rusos e i ta l ianos 
a proteger 'ell frente f r a n c é s por medio de 
una ofensiva prematura . 
La «Gace ta de Francfort)» af i rma que 
ios ingleses h a n •sido f orzados, por la of en-
siva alemana contra V e r d ú n , a extender 
sns l í neas en Francia, do que prueba, se-
g ú n di ci tado pe r iód i co , que las reservas 
francesas eomienzan a escasear. 
Reconoce, s i n embargo, l a »<Uaceta de 
F r a n c f o r t » que los progireaos ailemanes 
son m í n i m o s ; pero asegura que la ca ída 
de Ve. dun /se aproxima poco a poco. 
L a escuadra alemana. 
Los capitanes 'de Jos buques mercantes 
que hacen l a t r a v e s í a del m a r dell Norte, 
refieren haber visto una flota de 15 bu-
(íiiies de iguerra ailemanes al Norte de 
Bergen. 
^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÍVVVV\̂ ^ 
tad. ¿Y q u i é n i s e r e s i s t í a ante eil juego t an 
duro empíleadó por ei ((Arenas», ail verse 
derrotado? Grato recuefrdo g u a r d a r á n los 
qxie, como yo , padecemois las resultas de 
la l eña repar t ida por los «areneros» . Se-
guro estoy de que nadie c o n s i d e r a r á el re-
sultado del domingo como derrota para el 
«Racing». No fué derrota, n i m u c h í s i m o 
menos. Aquello fué ganar el «par t ido a 
fuerza de violencia. 
Muchas tardes 'Como l a dell domingo le 
h a c í a n fa l t a all equipo de casa; en p r imer 
lugar, para que se fuera acostumbrando 
a juga r con gente que juega muiy duira, 
y en segundo, por volver a ver desarro-
l l a r el juego preciso que en na pr imera 
parte d e s a r r o l l ó . 
Dejemos estas coisas a u n lado y espe-
remos a m a ñ a n a , para -saber si aceptan 
los j ó v e n e s de!l «Portugal lete» la fecha que 
eü ((Racing'> lies propuso. 
AMAYA. 
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Ecos de sociedad. 
•Con toda felicidad ha dado a luz "un 
pecioso n i ñ o la dis t inguida s e ñ o r a d o ñ a 
Milagros Gallo, esposa de nuestro par-
t icular amigo don Lu i s Lav ín . 
Nuestra enhorabuena. 
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V A R I A S J | O C I C I A S 
POR TELÉFONO 
- Incendio en un teatro inglés. 
M A D R I D , 11.—Noticias de Hereford ase-
g u r a n que el viernes es ta l ló un incendio 
en un teatro, en el transcurso de una re-
p r e s e n t a c i ó n que daban var ios n iños en 
favor de los soldados. 
Cinco n i ñ o s perecieron abrasados y 
otros 12, cuyos trajes empezaron a arder, 
fueron transportados al hospi tal en grave 
estado. 
A pesar del pán i co que se produjo, no 
hubo n i n g ú n otro accidente grave que la-
mentar. 
Estado de Carpió. 
M A D R I D , 11.—El parte facultativo fa-
ci l i tado hoy acerca del estado de Carp ió , 
dice quo se ha acentuado la m e j o r í a y 
e s t á n alejadas las complicaciones que se 
t e m í a n al pr incipio . 
Un atentado. . 
M A D R I D , 11.—Un telegrama de Vigo d i -
ce qpe en el pueblo de Bocunda hicieron 
exp los ión das bombas, en casa del a rma-
dor don Juan Bastos. 
Como presunto autor del atentado ha 
sido detenido el p a t r ó n del vapor pesque-
ro «Weyler» . 
Accidente de av iac ión . 
M A D R I D , 11.—.En el aerodi-omo de Cua-
tro Vientos, el aviador c i v i l s e ñ o r Alfaro 
t r a t ó de efectuar un vuelo, llevando como 
pasajero al teniente de a r t i l l e r í a don Ma-
nuel Montero. 
Apenas h a b í a iniciado el vuelo el apa-
rato vino a t ierra , sufriendo grandes des-
perfectos. 
El s e ñ o r Alfaro resu l tó ileso, pero el 
s e ñ o r Montero sufr ió algunas lesiones en 
la cabeza. 
D e s p u é s de curado en el bo t iqu ín de ur-
gencia, p a s ó a su domicil io en estado re-
ativamente satisfactorio. 
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ULTIMA. H O R A 
EL AVANCE ALEMAN 
Cine Pradera ). 
Hoy, función por secciones a las seis, 
siete y media y nueve y cuarto. 
Gran éxito de la pe l í cu l a 
(Seis partes, 4.500 metros). 
Se despachan localidades de once a una 
y de tres en adelante. 
Las butacas s e r á n numeradas. 
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I> E I» O K . T E íüS 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12. (Madrugada.)—Die Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
Prenite occidentall.—I>es(pués de haber 
auqnientado eonisiiderablem-ente él fuego de 
su a r t i l l e r í a , los ingleses emprendieron 
un fuerte ataque, con granadas de mane, 
ou lia región de Saint E lo i , que se estrel ló 
•contra las iposiioiiornes quie ocupamos hace 
d í a s nosotros. 
Las posiicdonas e s t á n en toda su exten-
sión finm'emenite en n u e s í r o poner. 
•En Aj'gona, en Fáile-Morte, y m á s al 
Este, en Vanquods, los fifanceses hiicieron 
sailtar varias minas , que eauisaron d a ñ o s 
en a ú s posdioiones. 
E n l a 'región de Verdun se combate en 
amibas or i l las del Mbsa. 
Eá contraataque empi-endido conira las 
posníciones í r a n r e s a s que conquistamos 
nosotros aü Sur del arroyo de Forges, en-
tre Hautcourt y Bethincourt , (fracasaron. 
sufriendo nu ímerosas p é r d i d a s eü ene-
migo. 
Aquí , di n ú m e r o de pTdsdoneros ha au-
mentado de 22 oficiales y 549 Ivambires, i le-
sos, a 36 oflcdaJes y 1.231 soldados, ilesos, 
y eil b o t í n -se eleva a dos o a ñ o n e s y 22 
ametralladoras. 
M á s al Sur hemos tomado nuevos blo-
caos enemigos. 
A l Sur del bosque die Comeaux cogimos 
22 priisáoneros y una ametral laaora. 
En la or i l l a derecha del Mosa, el ene-
migo t r a t ó de atacar, para reconquistar 
el terreno perdido, en la a l t u r a de Poivre. 
A l Sudoeste del fuerte die Duaucnont se 
vi ó obligad o e l 'enemigo a abandonar nu-
merosas obras de d e f e n s á ; Hiwimios algu-
nas docenas de prisionjeros y oogimos tres 
ametralladoras. 
Mediante el fuego de nuestra a r t i l l e r í a 
a n t i a é r e a , deribamos dos aviones enemi-
gos al Sudeste de Ypres. 
Frentes loriental y ba lkán t iéo .—Nada que 
seña/lar.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«All Norte del Aiisne, nuestra a r t i l l e r ía 
c a ñ o n e ó u n a fuerte columna alliemana, 
que se e x t e n d í a po r el camino de las Da-
mas. Nuestros t i ros , bien dir igidos, cau-
saron serias p é r d i d a s a los ailemanes. 
En Argona, act ividad dle nuestra a r t i -
l le r ía . 
A l Oeste 'del Mosa, bombardeo bastante 
intenso de miestrais posiiciones dell frente 
de Mort-Hommie-Ciímieres ' , s in acoionies 
de i n f a n t e r í a . 
D e s p u é s dé m u y violenta p r e p a r a c i ó n 
de a r t i l l e r í a , que fué completada con i n -
tenso empleo de granadas l a g r i m ó g e n a s , 
el enemigo, a las cuatro de la tarde, l anzó 
u n fuerte ataque contra nuestras trinche-
ras, entre Douaumont-Vaux. 
El enemigo, que logró poner pie en a l -
gunos elementos avanzados, fué echado 
inmediatamente por un contraataque de 
nuestras tropas, durante el cual hicimos 
un centenar de prisioneros, entre ellos un 
oficial. 
En el Woevre, 'lucha de a r t i l l e r í a , en los 
sectores de Moulauvil le , Rombaux y Oha-
t i l lon . 
A l Noroeste de Saint Mih ie l , nuestras 
piezas de largo alcance c a ñ o n e a r o n , - con 
éxito, u n tren detenido en la es tac ión de 
Hedicourt. 
Nada digno de m e n c i ó n en el sector del 
frente. 
Av iac ión .—En la noche del 11 al 12 una" 
de nuestras escuadrillas de bombardeo 
l a n z ó en dos veces diferentes 27 y 21 gra-
nadas sobre las estaciones de Naut i l lons 
y Brieulles. 
L a misma escuadrilla cubr ió de proyec-
tiles el emplazamiento de una pieza de 
3^0, de largo a lcance .» 
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Sección necrológica. 
En el cercano pueblo de Penagos, y a 
la avanzada edad de 74 a ñ o s , ha dejado 
de existir la bondadosa y car i ta t iva se-
ñ o r a d o ñ a B r í g i d a Gut ié r rez Agudo de 
Cuesta, que confor tó su alma con los 
auxi l ios espirituales, 
A su esposo don Lucas Cuesta, hijoe, 
hi jos pol í t icos , hermanos y d e m á s deu-
dos de la v i r tuosa s e ñ o r a que acaba de 
bajar al sepulcro, enviamos la sincera ex-
p r e s i ó n de nuestro m á s sentido p é s a m e 
por lo sensible e irreparable de la des-
gracia que l lo ran . 
Descanse en paz d o ñ a B r í g i d a Gut ié -
rrez, por cuya salvación- eterna pedimos 
a nuestros lectores eleven a l cielo fervo-
rcs^is preces. l> 
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Amando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i ca s mi l i t a -
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
" E L D E B A T E " 
Grrábficos diarios 
Lea usted 
" E L D E B A T E " 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -
mestre, 4.50 pesetas. 
Futbolerias. 
B l domiingo probablemiente veremos en 
el canupo deü ((Racing)) a los (cpariugalu-
jos». A l ( (Portugalete» hay que aguantar 
larga colla pa ra 'confiieguárle uaia fecha; 
as casi iseguro que él d í a 16 le veamos 
f í en te a nuestro novel «Rajoing», para cu-
ya fecha h a b r á n reaccionado de la pailiza 
ounpurali que padecen desde eü pairtidio del 
"Arenas» . 
El « P o r t u g a l e t e » debe contestar m a ñ a -
na jueves s i se puede contar o no con 
aquel equipo, pues la fecha propuesta por 
eüos es la del 30. 
Como dé una c o n t e s t a c i ó n af i rmat iva , 
podiemos ipreseniciar el damingo otro equi-
po de pnimiera ca t ego r í a , y veremos ios 
progresos que h a hiecho en el a ñ o que ha-
ce 'ae vamos juga r l a m b i é n con nuestro 
«Raciing». 
'Segúin ilos diiarios de Bilbao, los «por tu-
gaiLujosM iban aprendido mucho en el tiem-
po que hace e s t á n en p r i m e m ca t ego r í a . 
Cosa triada de e x t r a ñ a r ; es ell mismo caso 
que con el ((Racdng» viene ocurriendo. A i 
«Rac ing» de vemos /progrejar de d í a en 
día, siendo debidos estos progresos a que 
sus contrarios h a n sido siempre superio-
res. Ese es el camino que se debe seguir: 
traer eq.uipüs de p r i m e r a c a t e g o r í a , y de-
jarse po r ahora, o unientrais no pase el 
campeonato de segunda, por lo menos, de 
traemos equipos de segunda, que puede 
decirse son a l i g u a i de los nuasitros. Pea-
diemdo se 'aprende mucho, y das ieiccionei& 
recibidas de líos Clubs que nos han visi-
tado litan sido provechosisomas. L a lás t i -
m a les que no tfallte u n nros m á s para j u -
gar e l camipeonato, porque ©n ese tiempo 
p o d r í a n l o s rec ib i r otras tantas paiiiaas-iLec-
joonies, que a l «Raicing» le v e n d r í a n muy 
bien para-entrenar m á s y m á s a su «on 
ce». l i e d icho palizas, y no ha sido a s í ; es 
que no emeontré o t r a paHabra m á s adecua-
da.' E l «Racing» 'puede decir que no ha 
reaibiido pailiza a i l g u m ; all coní t rardo, .pue-
de a f í r m a r s e que todos ios partidos los ha 
I ganado, si no materialmente, sí moral-1 
BODEGAS GALLEGAS 
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Representante : don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret , 2, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
MERMELADAS TREVIJANO ^ Z t 
Dr. • Especialista en partos y . enfermedades la mojer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
INTERESANTE 
Mandarinafi, p l á t a n o s , pifias, naranjas, 
nieperoe, dá t i l e s , manzanas superiores, 
limones y otras frutas, todas escogidas, 
se venden donde siempre, en la f ru te r í a 
de M. Alfredo Galiana, San Francisco, 
24.—Teléfono 791. 
Los precios marcados en todas las f ru-
tas.—Servicio a domicil io. 
Curan radicalmente la tos las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
- GRAN CAFE RESTAURANT -
: SERVIOIO A LA OARTA : 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
R O Y A L T Y 
EQUIPOS, CflNñSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p 
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E L R U E B L O CÁNTABRO 
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Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de orrral por falta de baSp 
.de los conocimientos necesarios para llevarla a cab > con provecho En t r t s meses, y i 
su propia casa, así los agricultores como los afici -nados, puedo proveerse de t;ile8 CRIANZA DE GALLINA cimientos por medio de la 
OBRA DEL FOMENTO AVICOLA NACION ' L ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las seño ra s y señor i tas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
Secretaría ríe la Gnú - U a MI 
Arenys de IVIar (Barcelona). 
Bolsas y Mercados 
f^EflL ESCUELA OFICIAL DE AVICULTURA 
de A^reny^ de IWEar (Barcelona). 
Bajo la, dirección del piofesor- IX3TV S L V A 1 > O Fi C A S T E L L O 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . . 





U y H 
Aniorfizable5 por 100 F . . . . 
* » E : . . . 
> » D . , . 
> » C . . . 
» » B . , . 
i » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortízable 4 oor 100 F 
C b igaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
Hispano Americano. . 
» Río de la Plata. . . 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes. . . . . . . . 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . , . 
Obligaciones Azucarera . 
Cédulas Hipotecarias . . . . 







































































B O L S A D E B I L B A O 
iLuiiidnes a ocho d í a s vi«ta, a 24,61; M-! No se p r e s e n t ó m á s que un pliego, que 
bras 395. firmaba don Femando Sánchez Ruiz, re-
No.w/port Motn ipaigadeo-o en Londres a bajando el 4,75 por 100 del precio de las 
Fondos públicos. 
4 por 100 penpertuo Inteaior, gerie D, a 
74,50 ipor 100; pesetas 12.500. 
i /por 100 perpeUio Extíericw, serie F, a 
82 pon; 100; pesetos 144.000. 
Qbiláigajcaones del Ayuntajniento de B i l -
bao, a 87 por 100; pesetas 5.000. 
Junta de Obras dtíl prnerto de Biilbao,. 
obMgaciones del cuarto etimprésitiito, a 96: 
por 100; pesetas 3.000. 
Efectos dial Banco Ifiipatieciario, oédai'lar, 




Orédiito de la U.niión Minera , 30 aocio-
nies, a 160 pesetas. 
Ferroc-arriles del Norte de Esipaña, 50 
aocd ornes, a 373 pesefbas. 
iMar í t íma Act iv idad, 11 aocionos, a 490 
pesetas. 
i M a r í t i m a Umión, 43 laecionés,- a 912, 
930, 920 y 930 pesetas. 
'Mar í t ima di^l Nerv ión , 18 acciones, pre-
oedienitie, a 859 y 852 pesetas. 
Na,viera Sota y Aznar, precedente, 13 
acciones, a 3.185 pesetas contado, y 9 i d . , 
a 3.250 (pesetas al fin de rniayo. 
Naviera VastocMigada, 19 aocáones, a 980 
y 985 (pesetas. 
CaiDtáíbrica de Naivegación, precedente 
5 aocáones, a 520 pesetas. 
Idean i d . , del d ía , 6 laccdomes, a 500 pe-
setas. 
ocho idfas vista, a 24,64; 'libras 550. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
AooioMes Minas de Coonipl'eimieíiito, 12 ac-
oionies, a 180 ¡pesetas laocJón. 
Obligaciones dell feprocarráil de A'Imali-
sa y Va^enicaa a Taragona, a 82,25 por 
100; pesetas 23.750. 
Idem del ferrocarr i l de Alsasua, a 87,50 
por 100; pesetee 11.500. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
incoada en el Juzgado de Potes, contra 
José Gómez Palacio, por el delito de des-
obediencia a los agentes de la autor idad. 
L a defensa estuvo a cargo del letrado 
seño r G a r c í a Morante. 
Hecho de autos. 
E l d í a 17.de ab r i l de 1914, y en cuni-
pl imiento de lo acordada por el Juzgado 
mun ic ipa l de C a m a l e ñ o , t ra taron el al-
guaci l don Ricardo Sanz y el secretario 
don B e r n a b é Gómez de pract icar un em-
bargo de una yegua de la propiedad de 
don Francisco Zor r i l l a , y p r e s e n t á n d o s e 
en el acto el procesado José Gómez, mani-
festando que la yegua era suya, se resis-
t ió gravemente a la. p r á c t i c a de dicha d i -
lig'encia. 
La r e p r e s e n t a c i ó n del minis ter io públ i -
co, que provisionalmente h a b í a calificado 
los hechos relatados corno constitutivos 
de un delito di ' desobediencia a los agen-
tes de la autoridad, del qne h a b í a con-
ceptuado autor a l procesado y para quien 
h a b í a pedido la pena de dos meses y n n 
d ía de arresto mayor y 125 pesetas de 
mult-n. en el acto del ju ic io , y en vista 
del resultado de las pruebas practicadas, 
modificó PUS eonclusiones en el sentido de 
re t i ra r la acusac ión contra dicho proce-
sado, por, haberse probado qne no come-
tió el delito caiificado. 
E l defensor estuvo conforme con lo ex-
; puesto por el s e ñ o r fiscal. 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se h a dictado sentencia absolvien-
do libremente a Antonio Pel lón Bol íva r 
del delito de estafa de que le a c u s ó el 
sefior fiscal. 
» « * 
En otra t a m b i é n se ha dictado senten-
cia absolviendo libremente a don Adolfo 
Marcos Prado del delito dé lesiones, v 
mandando r e m i t i r los autos al Juzgado 
munie ipal de Camaro-o, para la celebra-
ción del ju ic io de faltas. 
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unidades. 
L a sesión de hoy. 
E n la ses ión que esta tarde celebre el 
Ayuntamiento se d i s c u t i r á n , entre otros, 
los siguientes asuntos: 
Hacienda.—Escuela de Artes " y Oficios 
y ' don Gumersindo Arce. Pagazies sus 
créd i tos en l á m i n a s . 
•Compañía de Aguas. Aper tura de una 
zanja en la plaza de Augusto G. de Lina -
res. 
Obras.—Andenes en la carretera del 
Sardinero a- la Albericia. 
Acta de subasta del templete del paseo 
de Pereda. 
Idem de r e p a r a c i ó n de lós asfaltados. 
Cuentas de la semana. 
E n s a n c h e . — D i s t r i b u c i ó n de fondos. 
Modi í icac iones en el plano de M a ü a ñ o . 
P o l i c í a . — D o ñ a Joaquina Izquierdo. Un 
puesto de leche en k i calle de J e s ú s de 
Monasterio. 
Intendencia Milil-ar. Motor e léc t r ico en 
Concordia, 3. 
Electra. de Viesgo. Ins ta lar una l í nea 
de alta t ens ión en Calzadas Altas. 
iBeneí icencia . — Don Nemesio Polanco. 
Establecer una consulta g ra tu i t a en La 
Casa de Socorro. 
Las ú l t imas raciones. 
Ayer se dis t r ibuyeron en la Guardia 
munic ipa l los ú l t i m o s bonos para comer 
en el Asilo munic ipa l de la Caridad. 
Los bonos repartidos acscendicron a 230. 
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SUCESOS DE AYER 
Vicia i'eli^ioísia. 
Naviera Olazarr i , 15 acciones, a 790 pe-
setas. 
(H'idrotefléctiü'ca. Itbérioa, 19 acciones, a 
587,50 peseitas. 
Un ión E l é c t r i c a de Cartagena, 50 accio-
nes, a 100 por 100. 
iBascoaiia, ord inar ias , 20 acciones, a 
•ií7,50 pesetas. 
Papelera E s p a ñ d l a , precedente, 10 ar-
ciones, a 66 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocamin de Asturias, Galicia y León, 
pnimlera hipoteca, a 65,60 por 100: pese-
tas 52.500. 
'Idem de'l Notrte de E s p a ñ a , primera, se-, 
rie , a 66,50 p w 100; pesetas 87.000. 
Id'em i d . i d . , esipedades de AiLsasua, á 
87,25 y 87,50 por 100; (pesetas 7.500. 
Ii.'i'im die !a Roíbla, a 79 por 100: peseta/. 
10.000. 
I lem de Madr id a Zaragoza v Alicante, 
ser! - C, a 77,75 .por 100; pesetas 100.000. 
Idem id . i d . , serie D, a 77,25 por 100; 
pe--tas 12.000, precedente, y 15.000, del 
d ía . 
L.tem id . i d . , steri'e E, a 88,50 por 100; 
pei^tas 1.500. 
P í a Unión de la Dolorosa. 
•Solemne t r iduo que, para; celebrar su 
erección c a n ó n i c a e inaugurar sus cul-
tos, costea, en la iglesia par roquia l de 
San Francisco, la «Pía Un ión de la Co-
rona Viviente de la Dolorosa», el mié rco -
les, jueves y viernes de la presente se-
mana de P a s i ó n . 
A las siete de la tarde se r e z a r á la Es-
tac ión y . Posarlo y 'Corona de los Siete 
Dolores, y luego c a n t a r á los Dolores de 
la Virgen ' el grupo de n i ñ a s cantoras de 
la Catcquesis parroquia l , conveniente-
mente ensayadas a l efecto; a continua-
ción, s e r m ó n los tres d í a s , predicando el 
pr imero don Agapito Aguirre , p á r r o c o de 
San Francisco; el segundo un P a d i ^ Car-
melita, y el tercero un Padre Pasionista. 
Nuestro excelent í s imo prelado concede 
cincuenta d í a s de indulgencia por la asis-
tencia ri estos ctíTfós, a s í como a cada 
una de las p r á c t i c a s de la P í a Un ión de la 
Dolorosa. 
Las personas que quieran inscribirse en, 
ella d e j a r á n nota, de su nombre, apellido? 
y domicil ios en la s a c r i s t í a de la iglesia 
de S-m Francisco. 
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Del IVEiiniciplo. 
Subastas. 
Provisionalmente, y en la cantidad de 
'Hudleras de •Sabero y anexas, a 95 por 7.120 pesetas, -ha sido adjudicada a clon 
100, (preoedienjtJe; pesetais 20.000. Pedro Santos López la subasta de la cu-
iHiriroeiléctrica Ibé r i ca , a 100 por 100, bierta del templete del paseo de Pereda, 
precedente; pesetas 5.000. — T a m b i é n se celebró ayer la subasta, 
Ingf la terra : Londres cheque, a 24,63; p r un a ñ o , de la recompos ic ión de los 
itíhtras 11.200. 'asfaltados de la ciudad. 
Un buen servicio. 
Practicando ayer un reconocimiento 
por los muel lés , en busca de unos rater i -
Uos, el cabo ,de la Guardia mun ic ipa l 
Leopoldo Pacheco, supo que en un bu-
que que se hallaba atracado a uno de los 
primeros muelles de M a l i a ñ o , se hallaba 
un ratero de cuidado. 
Con in te rvenc ión del c a p i t á n y del pi -
loto de dicho buque, h ic ie ron en mencio-
nado barco un reconocimiento, el Cual 
d ió por resultado la de tenc ión del conoci-
do ratero Casimiro Azcona, de 45 años. , 
que estaba reclamado ¡por el 'Juzgado de 
ins t rucc ión del dis t r i to del Este para res-
ponder de varios robos de zinc. 
El aprovechado joven pasó a la preven-
ción, donde quedó detenido y a disposi-
ción del Juzgado reclamante. 
Buen sujeto. 
A las siete de la tarde del d ía 7 del ac 
t u a l se p r e s e n t ó en el por ta l de la casa 
n ú m e r o 22 de la Alameda de J e s ú s de 
Monasterio un joven de 25 años , llamado 
Vicente Garc ía T e r á n , alegando que iba 
a ver a una abuela, que decía v i v i r gpp 
uno de lós pisos. 
A l cabo de bastante tiempo, una nieta 
de la portera s o r p r e n d i ó al mencionado 
joven arrancando nn trozo de t u b e r í a de 
zinc de la escalera do dicha casa, d á n d o s e 
entonces el Vicente a la fuga. 
Tamlbién maniíVstn la portera de dicha 
casa que en diferentes ocasiones b a b í 1 
ya robado otra cantidad de t u b e r í a . 
D e s p u é s de varias averiguaciones, ayer 
fué detenido el mencionado Vicente, pe-
la Guardia munic ipa l , quedando a dispn 
sición del Juzgado correspondiente. 
Un robo 
L a n i ñ a E m i l i a Almares fué detenida 
ayer tarde po r la Guardia munic ipa l en 
el momento en que se d i spon ía a vender 
en una c h a t a r r e r í a , ocho mani l las de las 
portezuelas de coches ferroviarios. 
S e g ú n la detenida, dichas aldabillas 
las h a b í a encontrado en los jardines de 
la calle del Pr imero de Mayo. 
Poco' d e s p u é s de ser detenida la chi-
au i l l a se p r e s e n t ó en las oficinas de la 
Guardia m u n i c i p a l Manuel González , 
guard ia ju rado de los talleres del ferro-
c a r r i l C a n t á b r i c o , denunciando la desapa-
rición de los citados objetos, manifestan-
do t a m b i é n qne. en las inmediaciones de 
los coches citados se h a b í a encontrado 
una americana, y dentro de ella una car-
ta firmada por" R a m ó n L a n t a r ó n , cre-
y é n d o s e que éste sea el au tor del robo 
mencionado. 
Hasta la fecha no ha sido habido e! 
mencionado ratero, c r eyéndose que no 
t a r d a r á en ser detenido'. 
Un escándalo. 
A las diez y media de l a m a ñ a n a de 
ayer se p r e s e n t ó en queja a la Guardia 
mun ic ipa l n n sujeto denunciando que 
Magdalena C a s t a ñ e d o y nn h i j a suya lla-
mada Petra, domicil iadas en el piso se-
gundo de la casa n ú m e r o 15 de la calle 
de Francisco Palazuelos, se h a b í a n per-
mi t ido insultarle con frases poco cultas. 
El gua rd i a munic ipa l d e n u n c i ó a las 
dos mujeres. 
Una gracia. 
A las siete de la tarde de ayer fueron 
denunciadas por la Guard ia "municipal 
dos j ó v e n e s l lamadas Milagros y Socorro 
Montes Pérez , de 13 y 15 a ñ o s de edad, las 
cuales se permit ieron insul tar , en la calle 
de Menéndez de Luarca, a una n i ñ a l la-
mada Regina Alvarez, de 12 á ñ o s , pro-
moviendo, con este motivo, un fuerte es-
c á n d a l o . 
Por desobediente. 
. A las tres y media de la tarde de ayer 
fué denunciada por la Guardia mun ic i -
pal M a r í a F e r n á n d e z , de 30 a ñ o s de edad, 
por promover un fuerte e s c á n d a l o y ne-
garse a ser conducida al p r inc ipa l por e! 
guardia . 
Por evitar un choque. 
A las siete de la tarde de ayer el auto-
móvi l n ú m e r o 187, que iba por el pasen 
de M . Pelayo, conducido por el m e c á n i -
co Benito Pérez , a l i r a chocar con u n 
t r a n v í a , hizo una maniobra, yendo a me-
terse con el vehículo en l a acera, a pesar 
de lo cual t ropezó a ú n con el citado t r an -
vía, c a u s á n d o l e unas rozaduras en uno 
de los costados del coche. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Antonio López, de 11 a ñ o s , de una he-
r i d a incisa en el dedo índ ice de La mano 
derecha. 
'Gabriel Garc ía , de seis a ñ o s , de una 
herida incisa en la cara pa lmar de íá 
mano derecha. 
Leoncio López, de 23 a ñ o s , de una he-
r ida incisa, en el dedo índice de la mano 
derecha; y 
Manue l Prado, de cuatro a ñ o s , de lre> 
heridas incisas en la mano derecha. 
• w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v ^ 
Sección marítima. 
Exámenes de patrones de pesca.—A las 
diez de la m a ñ a n a de ayer, y bajo la pre-
sidencia del segundo comandante de Ma-
r ina , se celebraron en esta C a p i t a n í a los 
e x á m e n e s para patrones de pesca de esta 
proviucia , resultando aprobados: Celésti-
no Isasi ,-Eulogio Hoz, Manuel Hoz Gallo 
y José del Valle. 
Presentaciones.—Se interesa la presen 
tac ión , en esta Comandancia de Mar ina , 
de los inscriptos Alejandro H e r n á n d e z Co-
rro, Clemente Ga rc í a , Miguel Rubiales Pe-
draja y Leopoldo F e r n á n d e z Pedraja, pa-
ra asuntos que les interesan. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Alicante».—El día 14 del actual re-
c a l a r á en este puerto,, procedente de Ma-
n i l a y escal&s, el vapor correo e s p a ñ o l 
«Alicante», conduciendo 6.900 tercios de 
tabaco y 75 balas de camela. 
T a m b i é n conduce los transbordos que 
tomó en Cádiz al vapor «Montevideo)), 
eoiusislenlc en 667 sacos de café y 383 de 
tabaco. 
D e s p u é s de a l i j a r esta carga, s e g u i r á 
viaj'e para Bilbao. 
Buques entrados.—«Josefa», de ( i i jou . 
con ca rbón . 
«Horacio», de Newcastle, con ca rbón . 
«Peña S a g r a » , de Cardif, con ca rbón . 
«Ofland», de Bilbao, con carga genera! 
' iMar ía Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Gallo», de Gijón, con c a r b ó n . 
Buques salidos.—((María Ctúzti. paro 
Bilbao, con carga general. 
«Josefa», para Gijón, en lastro. 
«Cabo Nao», para Barcelona y escalas, 
con carga general. 
«Hernan i» , para Bilbao, con carga ge-
neral . 
Buques que se esperan.—((Cabo Blan-
co», de La Coruña , con carga general. 
«Dolores», de Zumaya, con cemento. 
«Cortés», de Liverpool , con carga gene-
ra l . 
«El Gai tero», de Villaviciosa, con sidra. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a Angus t ina» , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a Sagra)), en Santander. 
Vaporea de Francisco García. 
((María. Magdalena)), en Gijón. 
((María Merredeísn, en fiijón. 
« M a r í a Cruz», en Avilés. 
«Mar ía ( i e r t rud i s» , en Ribadeo. 
«Mar ía Cloti lde», en Luarca. 
«Mar ía del C a r m e n » , en San Sebas t i án . 
«Garc ía n ú m e r o 2)), en Gijón. 
Ganda n ú m e r o 3)), en Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
((Rita Garc ía» , - en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Santander. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. ' 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Filadelf ia . 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Gijón. 
Partes reciuidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—El tiempo tiende a mejo-
rar. 
De La Coruña .—Noroes t e flojo, mar r i -
zada, cubierto, neblinosos. 
De Gi jón .—Nornoroes te bonancible, m a r 
llana, cubierto. 
Semáforo. 
Oeste flojo, mar picada, nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 11,11 m. y 0,0 t. 
Hajainaies: A las 4,57 m. y 5,40 t. 
\ a w w w v w ' w w w w w v x v w v v w v w v v w w v v v v w v v a ' » 
NOTICIAS SUELTAS 
gue en esta A d m i n i s t r a c i ó n , 6e 
fleará. 
DE 
r i y 2 En el periodo terciario y secun-
L L A " ciarlo, «dermatit is avariosa, fa-
ringitis, gomas, etc., es de resultados li> 
el dia 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 11 de abril de 1916. 
16 horas 8 horas. 
Barómetro a O0. . . . . . 764,6 765,8 
Temperatura al sol. . . . 10,9 13,6 
Idem a la sombra 10,9 12,5 
Humedad relativa -75 71 
Dirección del viento . . . O. O. v O . 
Fuerza del viento Flojo Flojo. 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar | 
Temperatura máxima al sol, 20,0 
Idem ídem a la sombra 13,4. 
Idem mínima, 9,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horas ayer ocho horas, 182. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem 
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,8. 
Cubierto. Cubierto. 
Marej." 
I 7 Q 4 - A DEMOSTRADO Y RECOMO 
C - O L d OIDO Q U E LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Sociedad Amigos del Sardinero.—Han 
ingresado a formar parte de esta Socie-
dad, los siguientes: 
Doña Juana Alberdi , don Agus t ín de 
Hornedo, don Juan Calzada, d o ñ a Euge-
nia Abad Herrera y don Rafael A. Du-
pons. 
PEDRO A, SAN MARTml 
(Sucesor de Pedro San Martín j 
Especialidad en vinos blancos deia j 
va. Manzani l la y Va ldepeñas 
esmerado en comidas.—Telefono núrri j'*J 
Mo es m é r i t o competir con génei* , 
pacotil la, sino abaratar lossupen,,, " 
mo el AGUA DE COLONIA DE 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . I 
Delantales de todas clases, cuelu 
ños , tocas, etc., etc. I 
Hat i l los para recién nacidos, fonnjíl 
glesa y esp'T f i n i a 
Matadero.—Romaneo del día 11: IWJ 
mayores, 14; menores, U ; kiWrar^1' 
2.956. 
Cerdos, i ; ki logramos, 274. 
Corderos, 116; kilogramos, 311. 
Caridad.—^Para la viuda de un méi\m 
de que hemos dado cuenta en estíiswl 
lumnas, bemos recibido ayer cinco p j | 
tas de una fami l ia y dos pesetae dê j 
señora . 
M U D A N Z A " ? 
En vagones c a p i t o n é s las efectúa J 
Agencia de Transportes Expreso Hispani 
Americano, lo mismo en el interior de 
pob lac ión que fuera de ella, haciendo i™ 
traslados en esta forma. Desde luego fJ 
t á n garantizados todos los desperfeciJ 
de los muebles. 
¿Neces i tá i s con urgencia un billete kil: 
mé t r ico? Esta Agencia los proporciona 
J U S T O O U I J A N O 
Méndez Núñez, 10.—Teléfonos 571 y m, 
CANAS: Desaparecen a la primera aplicación 
de la nueva tintura HENNOL, de la 
Casa RICHARDS, de Par í s . Se usa 
una vez al mes. Muy cómoda y rápida 
para usarl . No perjudica ni mancha. 
Exito inmenso en el Extranjero. Para 
los colores negro y cas taño . 
Caja grande, 8 pesetas. 
Caja pequeña para probar, 2 pesetas. 
Unicos sitios de venta: droguer ías de 
Pérez del Molino y CV 
y C a s a U ^ l t r á n 
SAN FRANCISCO, 23 
Pérdida.—En la carretera de Tór re l a -
vega, entrada a Santander, se ha extra-
viado un p u ñ o blanco, con gemelo de oro, 
A l que le haya encontrado y le entre-
B a n c o M e r c a n 
S A N T A N D E R 
Capital: Pesetas 6.000,000, 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis I 
ta, uno y medio por ciento de intem] 
anual . 
Seis meses, dos y medio por ciento aniial| 
Tres •frieses, dos por" ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 10,í 
pesetas. Los intereses se abonan alfindi] 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, I 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta!) 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulari^ 
indispensables para guardar alhajas, 
lores y documentos de importancia. 
VVVVVVVVVVVW\A'VVVVVVX^A^<VVVVVWl\^^\ \ \ \ \ \ l"» I 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Compañ ía Italia-
na de ó p e r a cómica y opereta de Amadeo| 
Granier i . 
U l t i m a semana. 
Por la tarde, no hay función. 
A las diez de la noche.—«La mnj-r 
vo rc iada» . 
M a ñ a n a , ú l t i m o jueves de moda, gíWJ 
dioso acontecimiento teatral, benefl •oM 
la n o t a b í l i s i m a p r imera tiple AnnitaHi 
t r i z i . 
P A B E L L O N NARBON.—Sección ronH 
nua desde las seis y media de la üw-l 
Colosal estreno de la sensacional 
l íenla d r a m á t i c a , de 2.200 metros, en |ta | 
partes, t i tu lada «Fiel hasta la muéTt?* 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
En breve, g ran estreno, «La 1 IS 
York». Emocionante episodio histórico«1 
la guerra de «Las dos rosas». 
C I N E «KOK».—Véase anuncio en 
ta plana. .... I 
C I N E P R A D E R A (PuertochIco)- "1 
función por secciones a las ms , J 
media y nueve y cuarto. . . 
'Gran éxito de la pel ícula «Cnnsnf 
(seis partee, 4.500 metros). 
Se despachan localidades de once a « ' j 
y de tres en adelante. 
Las butacas s e r á n numeradas. 
S L A H I S P A N O - S U I Z A S 
IO H . T*. 
g «O H. (Alfonso XIII) . r>iez y seis vólvnln^. j 
r 
r r^resupiiLesti^; Muelle, número ¿áíS.-So-ntancler ̂  
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
L A V I L L A D E M A D R I D 
JPnerta la «ierra, 1 ̂ 'CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
O fiO? I ¡ 7 F O T O Ü R A R 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
BOLLOS REALES para el chocolate, especíales de 
Las Yemas y P- atas de esta Casa cada día adquieren más renom 
bre, por sn esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos, 
^éile. núméfQ 1î T#iéten§ número SQft—SANTANDER 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s é remiten folletos á quien los pida. 
D i s c o s O D E O N , g r a t i s 
A CAMBIO DE DISCOS USADOS 
PIDANSE DETALLES Y CONDICIONES 
GARCIA (óptico).-Teléfonos 521 y 465.-SANTANDER 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decora' 
toda clase de habitacionee. 
U l t i m a novedad en imitaciutiep, drueróe 
sedas, m u a r é s , l incrusta, í o a d o s ikos| eti 
Se envian muestrarios a domiollo. 
Sucursal de Pérez del Molino y CompaAia 
WAn-PAS. NTMF.RO 3. 
A J q n i l o chalet 
espacioso, amueblado, con servicioe agua, 
luz, teléfono, timbres, j a r d í n y cochera, 
a 300 metros playa Sardinero.—Quiroga. 
— H e r n á n Cortés . 7. 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen' en los talleres de 
(Jarcia (óptico). 
Oran surtido entrabajos de Eibar , apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a , 
i r t ícu loe fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
• i 'arinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda, y 415 domioilo 
Abonos qu ímicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
(Sucesor de Barquín Alonso) 
P A S E O D E P E R E D A . 20.—SANTANDER 
Restanrant E l Cantáis 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de la pob lac ión . Servicio a • 
•^aita y por cubiertos. Servicio eepW 
para banquetes, bodas y lunchs. Pfef'ú5 
• u i i i i . rados. Habitaciones. 
•Flato del d ía : Lomo de cerdo a li1' 
tona. 
S E O F R E C E 
mecanógrafo Joven. Informarán en esta 
A d m i n i i t r a c i ó » , 
Callista de la Real Casa, con ejerejg 
Opera a domici l io , de ocho a una, ^ 
eu gabinete, de dos a cinco.—Velasco, 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los av'xsos: 
"o. 11. 1 «—TPléfono ^ l . 
Almacén de vinos tintos y hlanc0j. 
Andrés Arche del Vall« 
Santa Clara, 11.—Teléfono 758 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne BéDéz ' 
Sidra E l Hór r io . .» 
VINOS PATERNIN 
Ventas por mayor v menor-
Ost ras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de San^ 
depuradas por estabulaoló"' 
A 0,50, 0,75, 1,00, 1,26 y 1,75 W ̂  
Depósi to; I D E A L D R I N K , Muelle)" 
t é •.—Telifuno núiK«í"0 ^ 
• • —- •-•' • • • • • • 
E L P U E B L O CANTABRO ¿ i 
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¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S C A L B E R 
sobre todos los demás? 
L o s P o l v o s C a l b e r son super iores á todos los d e m á s preparados p o r q u e 
no conteniendo n i n g ú n p r i n c i p i o vege ta l como l i pocod io , f é c u l a s , po lvos de a l m i -
d ó n , a r roz y ot ros peores, no i r r i t a el cu t i s y se ajus tan p o r l o t an to á los acuerdos 
de l C o m i t é de Higiene . 
El Pueblo T a ü s r a s de l u n d l d ó n y maquinana. 
Cántabro . 
Redacción y Administración: 
lí. 
Téle íono , 
2^— Porque no f e rmen tan n i f o r m a n placas n i o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d © 
l o s p o r o s como sucede con l a m a y o r í a de po lvos de tocador que a l cabo de t i e m p o 
dejan l a p ie l á s p e r a y ajada. 
Porque siendo una p r e p a r a c i ó n i dea l no puede compararse con n i n g u n a 
o t r a y no tiene r i v a l p o r l o t a n t o pa ra los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o l , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
— Porque es t a n sumamente h i g i é n i c o y sano, que gracias á su envase espe-
c i a l reg is t rado legalmente , se e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i c n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden emplea r lo todas las personas de una f a m i l i a s in el m e n o r t e m o r á que se 
contaminen . 
|5.0|— Porque quien haga u n a v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a V ' v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , l o m i s m o en e l cuerpo d e s p u é s de lavarse y d e l b a ñ o , 
como en l a ca ra d e s p u é s de afeitarse, como en los p i é s y sobacos para e v i t a r e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
^ doctores los recomiendan . 
Me ha convencido Vdr y a h o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s b o t e s d e Polvos Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
ub wenia en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Vina íranca y uaivo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyola, 9.—San Sebastián. 
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DE LA 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
a ñ i a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 . LA« 1RES HE LA 
El día 19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
TARDE 
" A L F O N S O D O C E " 
Su rapitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepéc. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA f CINCO, ONCE de impuestos y E 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ^ gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESENTA. 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimes de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA.-y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y ClfCO de impuestos. 
L í n e a del R í o de la P la ta 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de a b r i l , a láe once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a t a l i a f l a . 
ftflmítíenao pasajeros de te. cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Roeros Aires. 
Precio, desde Santander " asta Montevideo y Rueños Aires, DOSCIENTAS TREIN 
LA y CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Compañía Trasa t lán t ica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
i n a linea m a l desde el ¡orle ie M al Brasil y Río de la Piala 
El dúv £4 de abr i l , a Las tree de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
g - i a x 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE NEW YORK, CUBA f.EJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz e! 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Ruanos Aires; emprendi>indo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. '• 
LINEA DE BUEMOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Rarcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New York, Habana, Veracruz y. Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17. de Santander el 19, de Gijón el 20-
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual; saliendo de Barcelona el- 10. el 11 de Valencia, ol 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga., con transbordo, para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tr i -
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancancio de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña. Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
sea: 7 de enero. 4 de febrero. 3 y 31 de rnarzo. 28 de abril . 26 de mayo. 23 de ju-
nio, 21 de jul io. 18 de agosto. 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de' noviembre y 
8 de diciembre; para Port-Said. Suez,. Colombo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro martes, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de jul io. 8 de agosto, 5 ('e septiembre, 3 y 31 de 
octubre, 28 de noviemre y 26 de diciémbTft, para Singapore y demás escalas interme-
dias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa. San-
tander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Cosía orien-
tal de Africa, de la India. Java, Smnarra. China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ae Alicante el 4. 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casabianca. Mazapán escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, E&nía Cruz de la Palma y puertos de la costa deciden2 
tal de Africa. 
R greso de Fernando Póo el 2, haciendo la? escalas de Canarias y de ia Penln 
9ula indinadas en el viaje de i 
LINEA BRA SIL-PLATA 
Servicio rensual , saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
r u ñ a el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y -Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Rueños Aires el 1? • 
para Montevideo, Santos. Río Jnaetro. Ce iarias, Lisboa. Vigo, Coruña, Gij^n, SaD 
tandor y Bilbao. 
Estos vapores admiten canra en las condiciones m á s favorables, y pasajeros, a qule 
nes la Compañía da alojamiento muy co nodo y trato esmerado, como ha acredita 
do en su dilatado servicio Todos lo? vriprres tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carea y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas reculare*. 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS DE E S C A L A N T E , 2. Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Su capitán, don J . Aparicio. 
Par^R-0 ^ne i ro y Santos (Brasil), Montevideo y Rueños Aires. 
n r v ^ r ^ ? carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera, de 
wuacibNTAS T R E I M A y CINCO pesetas.' incluidos los impuestos. 
AMÍ-S-r í145 informes dirigirse a sus cons gnatarlos en Santander, señores HIJOS DL-
A"bfcL PEREZ Y COMPANlA.-MueUe. 3fi telétono número 63. 
m s o s a -
Nuevo preparado compuesto do bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gi-an venta-
ja el bicarbonato en todos sus u?os 
Cala: 0,50 pesetas i 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T C 
£ « venta en las p^nclpatea íarasach a 
- S o l u c i ó n 
e n e d l c t o • 
de giieero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos bronquitis y debilidad general.— 
pr séio; 2 50 pesetas. 
r • Berrardc, número í l . - MADRID 
^ V E u i y p o o o s d í a s 
Zapatos charol de 16 
laem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
zapatos tafilete de 18 
Idem ídem »i 15 




pesetas a 14 
sefioras y señoritas. 
pesetas a 11 
Precios especiales para 












cíedad Hullera Española 
Clorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
J i i i i , r i i n l s , ele. 
ConatruoolAn v reparación de todas rianas. —Reparaoldn de automévl les . 
P i IÍES K 0 K 
VVVVVVVWVl' lA^VVVX^AaA^AA.VVVVVVVV^VVV 
LOSABETODO 
i v v \ v v v v v a v v v v v v A A ^ / v v \ ' v v v v v v v v v v v \ ' V v v v 
LO VE TODO:- : 
l/VVVVVWWVVVVVVVVVV'V'VVVVVV'VÍ V W V W V W 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR P E L I C U L A S 
C I Í N 
ap l i rnc lon niay práctlon 
en "familias. Escuela». Ca-
fó». HotelM. Circuios, eje . .on pyro ^««o 
Rodríguez Prieto 
*>«ar<a> la mimrrm. K 
R E U N I R A L A S P E R S O N A S QUERíDAS EN INTIMA D I V E R S I O N Y E S P A R 
C I M I E N T O , C O N S T I T U Y E E L MAS PURO D E L E I T E D E LAS ALMAS S E N C I -
L L A S Y N O B L E S . 
LO Q U E OS R E S E R V A LA A L E G R I A , LA EMOCION Y LA C U L T U R A , HA-
L L A N D O S E E N TODO I N S T A N T E D I S P U E S T O A S A T I S F A C E R LAS N E C E S I -
DADES D E V U E S T R O E S P I R I T U , P U E D E S E R UN C I N E M A T O G R A F O DE SA-
LON «KOK», CON SUS N U M E R O S I S I M A S P E L I C U L A S I N I N F L A M A B L E S . 
LA C A T E D R A , LA E S C U E L A , E L A S I L O , TODA I N S T I T U C I O N DE C U L -
T U R A Y B E N E F I C E N C I A N E C E S I T A UN «KOK». 
Capital social suscripto — — — — — — — 
IDesembolsado — — — _ _ _ — —^ — 
Siniestros pagados desde la fundación de la Comp'afiía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el , año 1901) :-: 
- — pesetas 3.000.000 
» 1.950.000 
48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, mímero 9 ("Oficinas). 
L a 
s A g e n c i a d e pom-
e r a : p a s f ú n e b r e s . 
- - CEFERINOJBAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y ARCAS do 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorio^, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches eslüfas. — 
Precios módicos.—Servicio permanenrrj 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 4HI . -SANTANDER 
I B s t r e f l i m i e n i o -
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, ames de que 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene dem'ostrado en los 25 
años de éxito creciente, regí ¡arlzando per íectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. rr. ónocen rival en su benignidad y eficacia. P ídanse pros-
pectos al autor, M. >N. farmacia, BILBAO. „ 
Se venílf» MI Santann n !& íirostuerln Aé PF.RFZ np.t. MOIJNO Y COMPANTV 
Impr'onita y E n -
<'nQCÍ« r n a c i ó n : : 
Esta Casa sa encarga de toda ola j de trabajos que estén r ¿c io rados con la !m-
— — — — — pren i y la Kncuadernaolón — 
CALLE DEL CDBO NUMERO, 
- S a n t a n d e i * * 
- - - - P y o s i t i 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
. PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias 
J L i W z * sin i*i^al. 
Por im.-aruifseenna, por gasolina, blan-
ca, . f i j a , sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz f léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por buj ía . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 28.—SANTANDER 
- S E VENDE PAPEL VIEJO -
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21.'^. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a !as 20,14. 
fetos tienes sa ldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegai 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Sjlida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEi -SILBAD 
Salidas de San tandér para Bilbao a las 
7. 14.10 y 17.20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
De Santander a Giba ja.—A las 17.45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero. Solares y Liér-
gai^s—A las. 7, 8. 12,15. 15.7. 17.20 y 19.55. 
De Liérganes a Santander—A las 6.35. 8, 
n.' 11.20, 14,14. 16.55 y 18,40. 
l>p Santander al Astillero.—A las 9,25 y 
18 10. 
i Astillero a Santander.—A las 9.55 j 
\> 
SANTANDSH'ONT ANIDA 
oalidas de Santander.—A las 8.48, 11.15, 
14.30 y 18.19. 
Llagada a Ontan >da-Alcedtt.—A lai 16,11, 
lS,l i . 18.17 y M.l?. 
Salidas dt Ontan ida.—A las 7,4», n.ife, 
U..Í7 y 1«,W. 
r.legadas % Bantandtr.—A laa 8.84, 11.11 
m U v M.K. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.-A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17.20, para*liegar a Llanos a las 11,15, 
18,10 y 20,50, 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
salidas de Llañes.—A las 7,40, 12,58 y 
17,20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11.8, 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14,50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13.40 y 17.5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48 
SANTANDER-TORRELA VEO A 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
Jas 8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefta y Somo —A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 80. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 maAana. 
Valores decfnrados. —Objeto» asegurad >3 
y paquetes posta!*)», de 10 a U 
Certitcados.—Dj 10 a 14 y de ! l a 17 
Giro postal.—De I I a u . Los pagos ee «ffic-
tósn de ! • a 11. Pa íd ím hioers» ius «irr* par 
telégrafo. 
Lo» swvíolos de cftclna 6« domt .(̂ o •-» 
lao horas fls Ift «n«f i f tTa«. y h«s*« 1«« " 
Cons Norte de España, de Medina del 
la frontera portuguesa y otras "^UlP'sflC ÍJA # * Vy»»oV- Ur T V* C 0 0.1(1:1141111.0, l * — I . i 1 1 T?« 
lt»do rnrn,? ^/en,ocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Ls 
jeras n i P1'1? TrasatianUca y otras Empresas de navegación i.acionales y extrau-
Carbnm, r^dos simi al Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
lüreícoc" (le vapor.-Menudos para fratmas.-Aglomerados.—Cok para usos meta 
P e w - Sociedad Hullera Española. 
XII, l e i s A N T A l n ^ ' 0 a 8U8 ll«ente-: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso 
LES. aKentl rt^06^ «f lores Hijos de Angel Pérez y Compafiía.-GlJON y AVi-
Pa^tS;!.8 ÍV8 «Sociedad Hullera E8pafiola..'-VALENCIA, don Rafael Toral, 
« a - ^ . ,08 ""ormes y precioa dirigirse a las o le ínas de la 
Sociedad Hullera K 8 p a ñ o l á . ~ B A K C I E S L O N A 
]Xo o i á í s » const ipado» nasales 
-A^ Hi o o ID o nsr E C O i ^ L ^ i s r i D 
R e m e d i o i n f a l i b l e . T o r é e l o d e l a c a j i t a : 0 ^ 1 % T>e$$etas< 
JDe vetxía en farmacias y drosfUerías.—depósitos Járeas del Molino y CJompañiti.: 
..-.««i-*--' 
